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INTRODUCCIÓN 
El siguiente proyecto de investigación tiene como tema el castigo el cual, es 
definido desde el conductismo (Herbert (1978) y Sneyers (1979) citados por 
Wemicke (2000), como un proceso por el cual a una conducta se le hace seguir 
un estímulo cuyo resultado sea la reducción de la frecuencia de dicha conducta 
o su desaparición. Sin embargo, el mismo Herbert saca de su definición la fácil 
consecuencia de que entonces una paliza no constituye punición en algunos 
niños de conducta desordenada cuando no se logra la reducción del 
comportamiento indócil. Así mismo Warnicke (2000), atribuye que el castigo es 
la intención del medio de provocar la reducción o desaparición de una conducta 
considerada inadecuada mediante la producción -buscada o no- de miedo. 
Las escuelas como unas instituciones de formación han dispuesto como una de 
sus más relevantes funciones el mantenimiento y el control de un grupo de 
niños, en un tiempo y en un espacio determinados, dispuestos minuciosamente 
bajo lo que podría definirse como la lógica de organización escolar. 
Si bien, tanto la disciplina como los castigos han sido inherentes al 
funcionamiento mismo de la escuela y han permanecido constantes durante 
décadas en la cotidianidad escolar, su permanencia en las instituciones ha 
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logrado evidenciar ciertas transformaciones, aunque no siempre estos centros 
responden a un cambio radical o constante en la práctica escolar de los 
docentes. 
Este proyecto pedagógico de investigación surge de las observaciones 
preliminares realizadas en la Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez 
Sede 3 de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H, en el grado de transición donde 
se pudo constatar que existen falencias en cuanto al modo apropiado de 
corregir conductas no correctas como son: el castigo, las estrategias que utiliza 
la docente en el momento para enseñar y disciplinar, la relación entre maestro y 
estudiante, la relación de estudiante- estudiantes y la carencia e 
implementación de actividades lúdicas pedagógicas para el trabajo con los 
niños. 
Lo anterior, permite reflexionar sobre lo que está sucediendo actualmente en la 
educación preescolar, en relación con los castigos en las aulas de clase, lo que 
dio lugar a la siguiente pregunta: 
¿Qué tipos de castigos y cómo son utilizados para lograr la disciplina en el 
grado de transición B de la Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez Sede 
3 de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.? 
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Además este tema se considera de gran importancia puesto que la educación 
es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes. Tal como lo plantea la Ley General de 
Educación (1994). 
Así mismo la Ley de Infancia y Adolescencia establece la obligatoriedad de la 
protección integral de los niños, niñas y adolescente, el reconocimiento como 
sujetos de derecho, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
las amenazas y su vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato 
en desarrollo del principio del interés superior. 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 
acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos físicos, financieros y 
humanos. 
El marco referencial de esta investigación se presenta en tres partes: 
En la primera se encuentra las definiciones esenciales para la ejecución de este 
proyecto pedagógico de investigación: como lo son el castigo, la disciplina y el 
clima en el aula. 
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Seguidamente se presenta antecedentes de investigaciones realizadas sobre el 
uso del castigo y el manejo de la disciplina la acciones punitivas y físicas: una 
perspectiva intercultural, los castigos en la escuela (cambios o continuidades), 
proyecto de ley: abolición del castigo físico contra niño, niñas y adolescente, la 
disciplina escolar, entre otras. 
La investigación se desarrolla en el marco del paradigma cualitativo 
interpretativo ya que intenta comprender y describir de forma muy rigurosa la 
realidad de un contexto que ya está determinado, lo cual se da a través de la 
recogida de la información que permite el análisis y la interpretación de la 
realidad investigada. 
El enfoque se basa en el método de estudio de caso la cual se focaliza en una 
sola realidad para estudiarla de la manera más aguda y específica posible. 
Para realizar este estudio se utilizaron como técnicas: observación participante, 
ya que esta permite recopilar información de hechos y realidades sociales en 
donde el investigador se involucra dentro del grupo de estudio hasta llegar ser 
parte de él, para dar una información detallada acerca del castigo y la disciplina 
que la docente maneja en el aula de clase, teniendo en cuenta las experiencias 
cotidianas. 
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Además se desarrollaron fichas de observación para la docente y para los 
niños, seguidamente después de haber recogido la información necesaria se 
realizó el análisis e interpretación lo cual dio como resultado de manera general 
lo siguiente: 
r La docente basa sus principios formativos en un modelo tradicionalista, por 
lo tanto utiliza el poder, la fuerza y la autoridad, para mantener la disciplina y 
el control en el aula. 
r Los castigos trasciende de manera negativa en el desarrollo cognitivo y 
socio-afectivo de los niños. Debido a esto se refleja en ellos actitudes, tales 
como: resentimiento, miedo, tristeza y agresividad. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICA 
En las observaciones preliminares para identificar las problemáticas más 
agudas presentadas en la institución Educativa Distrital Simón Rodríguez sede 
3 en el grado de transición se evidenciaron 3 situaciones que impiden el normal 
funcionamiento académico. 
La primera se refiere a los castigos más comunes que utiliza la docente tales 
como, reglazos, palmadas, pellizcos, no salir al descanso, no comer, gritos e 
insultos. La segunda se refiere a la relación entre docente - estudiante y 
relación entre estudiante — estudiante, puesto que en el aula de clases se 
escuchan muchos gritos e insultos por parte de la docente, además los alumnos 
le contestan a la profesora con palabras obscenas notándose así la falta de 
respeto mutuo. Así mismo, los niños salían gritarse y pegarse entre sí. Un día la 
docente paso por alto esta situación y otro dejó a varios niños sin merienda y, 
sin recreo y la última se refiere a la carencia de actividades y estrategias 
lúdicas pedagógicas que despierten el interés de los estudiantes, ya que la 
docente solo se limita a realizar lecturas de la cartilla de Coquito, planas y 
copias. 
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Durante el proceso de observación se pudo confirmar que la problemática más 
relevante son los castigos que utiliza la docente con los niños y la forma de 
expresarse, corregir o de hacer llamados de atención, ya que la docente se 
dirige de manera grotesca y hostil a sus estudiantes, a su vez se refiere a ellos 
con algunas palabras como estas: "siéntate o te jodo", "deja de joder', "cállate la 
boca" entre otras. Las frases mencionadas anteriormente son las estrategias 
que utiliza la docente para corregir conductas no correctas, para que los 
escolares trabajen sin molestar al compañero, sin moverse del pupitre y para 
que hagan el menor ruido posible. 
1. 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La escuela en la época actual en lugar de ser formadora de principios, de 
valores y de conocimiento se ha convertido en algunos casos un recinto 
violento, peligroso y de gran amenaza para los educandos, ya que los niños y 
niñas en ellas están expuestos a una serie de castigos físicos, psicológicos, de 
abuso y acoso sexual. 
Lamentablemente este hecho de castigos hacia niños, niñas y adolescentes se 
vive en muchas escuelas infantiles y primarias del mundo. 
La sociedad se ha preocupado y se ha hecho presente al abordar este tema, ,17- 119 11.  
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del mismo modo se han creado organizaciones que defienden los derechos de 
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los estudiantes y ha investigado acerca de este tema, dando aportes 
significativos para enfrentar con esta problemática de los castigos en las aulas. 
Son muchas las investigaciones que se han realizado alrededor de este tema; 
en España la investigadora Suarez (1998), recopiló experiencias de 
estudiantes frente a los castigos, algunas personas ya adultas recuerdan como 
era disciplinado o corregido por parte de su maestro y las secuelas que esta 
clase de castigo dejó en ellos. En esta investigación se reseñaron castigos que 
recibían los estudiantes como las humillaciones generalizadas, clima de aula 
impregnado de temor, sentimientos de angustia, todo ello generado, en especial 
por unas relaciones profesor- alumno construidas a través de un poder 
unidireccional sustentado en el miedo. 
Pasando al plano Norte Americano se conoce que en Estados Unidos más de 
200.000 niños y niñas en las escuelas sufrieron castigos físicos en los año 
lectivo 2006-2007, los estudios realizados por un trabajo mancomunado entre 
la Unión de Libertades Civiles y el grupo Human Rights Watch (2008), afirma 
que en los trece estados que castigaron físicamente a más de 1.000 
estudiantes por año, las niñas negras fueron dos veces más golpeadas que las 
blancas. Esta investigación arrojó que en algunas escuelas de los Estados 
Unidos en donde se realizaron las investigaciones aún se vive el racismo y que 
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algunos docentes tienen preferencias, excluyen y discriminan a los educando 
por sus diferencias étnicas, costumbres y modo de vivir. 
En el panorama latinoamericano se encontró según la ONG Save The Children, 
en el informe (2005) "solo cinco países latinoamericano tienen una ley que 
prohíbe el castigo físico en la escuela". En esta investigación se toma en cuenta 
el testimonio de los niños escolares quienes evidencian que el castigo corporal, 
la sanción psicológica y acoso sexual son un instrumento cotidiano que se 
presentan en las prácticas culturales de las escuelas y colegios en donde los 
estudiantes están expuestos a una serie de abusó, que atentan con la 
integridad física y psicológica. 
En Argentina el 52% de los alumnos sufren o ejercen violencia, los ataques 
revelan distintos niveles de agresión. Algunos maltratos son sutiles, como de 
impedirles a otros que participen en un grupo. Un 16,6% dijo haber cometido un 
acto de violencia en el último año como irse a los golpes o amenazar u obligar 
hacer algo indeseado. Un 16,9% expresó haber sido víctima de ese maltrato. 
Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, Pinheiro( 2006). 
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En Brasil en un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO (2005), afirma: que la 
violencia o castigos físicos y psicológicos inciden en el abandono y exclusión 
escolar. Según este estudio afecta profundamente el ámbito escolar, reduce el 
rendimiento de los estudiantes y cuerpo docente. 
En Perú diariamente, miles de niños y niñas son maltratados física y 
psicológicamente por sus padres, madres, profesores, parientes o por cualquier 
persona que considere al castigo físico como normal, aceptable y "necesario". 
Ya que las víctimas de estos casos no aparecen en las estadísticas salvo que 
los castigos hayan originado la muerte de los agredidos y que las diversas 
formas de castigos siguen siendo un método de disciplina y aprendizaje. 
En México el maltrato físico predomina en las escuelas. Entre los factores que 
generan violencia se señalan medidas disciplinarias, grafitis y actos agresivos, 
entre estudiantes y profesores. 
En Guatemala se cometen altos índices de agresiones físicas, emocionales, 
sexuales y de exclusión hacia las niñas. Los índices de abuso sexual son más 
elevados en las áreas rurales que en las urbanas, un 39% contra un 13%. 
Todas las niñas que participaron en la investigación de la Save The Children 
manifiestan ser víctimas de agresiones físicas. 
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En Bolivia en el estudio realizado por Instituto Nacional de Estadística de dicho 
país y Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2005) establece 
que los lugares más peligrosos para la integridad de los niños y niñas son el 
hogar y la escuela. En donde la forma de agresión física más frecuente contra 
los escolares bolivianos son golpes con palos y con la mano (35% de hombres 
y 36% de mujeres) proporcionados por docentes. Sin embargo la aplicación de 
este tipo de castigo corporal es más en varones 45% que en mujeres. 
En Colombia, la violencia está azotando a varios planteles educativos a causas 
de problemas de conductas en los estudiantes, viéndose en la necesidad de la 
creación y aplicación de una serie de castigos para "corregir' las malas 
inclinaciones de la naturaleza humana, aquellas que negaban a llevar una 
disciplina u orden ya definido. "La máquina escolar' que procuraba la 
ocupación constante de los niños y la captura permanente de su atención se 
basaba en un sistema de premios y castigo en donde "cada acción de 
aprendizaje o de conducta era tasada, valorada y sancionada por lo tanto se 
siguen antiguos castigos como "la letra con sangre entra y la labor con dolor", 
que bien ejemplifica la disciplina como algo extremo que se imponía mediante el 
dolor físico a través de palmetazos, el cepo, la férula, el látigo, la vara y los 
encierros prolongados en calabozos oscuros y desaseados. 
Santa Marta donde fue denunciado un caso de abuso físico en contra de un 
menor estudiante, en su misma escuela, por parte de la maestra en cual 
consistió en darle un pellizco fuerte al estudiante, ocasionándole hematoma en 
su brazo derecho, y el motivo de esta agresión se ocasiona por que el niño 
estaba hablado con un tono de voz alto en pleno examen. 
En la Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez sede 3 de la ciudad de 
Santa Marta D.T.C.H, se observó que la docente no toma en cuenta que estén 
presentes personas ajenas a la institución como estudiantes de prácticas para 
mantener la disciplina y llamar la atención de los niños, puesto que utiliza 
formas agresivas al tratar de corregir ciertos comportamientos para controlar a 
los estudiantes utilizando expresiones obscenas y en un tono de voz bastante 
fuerte. 
A nivel físico se observa que los niños son víctimas de maltrato por parte de la 
docente titular, ya que con frecuencia se utilizan manotazos o palmadas fuertes. 
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1.3FORMULACION DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta: 
¿Qué tipos de castigos y como son utilizados para lograr la disciplina en el 
grado de transición B de la Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez 
sede 3 de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H.? 
1.3.1 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cuáles son los castigos más comunes que se evidencian en el grado de 
transición? 
¿Qué actitud muestra la docente al momento de castigar a los niños? 
¿Cuáles son las reacciones más frecuentes que se presentan en los niños 
después de ser castigados? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
En las concepciones que se tienen actualmente sobre niñez y adolescencia se 
han establecido leyes y reglamentaciones que, protegen de una u otra forma a 
mencionada población. La Ley de Infancia y Adolescencia, la convención sobre 
los Derechos del niño y otras normas que han establecido los entes territoriales 
se refieren a los niños como sujetos de derechos. En estos documentos se 
establece que la Familia, la Sociedad, las Escuelas y el Estado deben cuidar y 
proteger a los pequeños para que no sean vulnerados, ni mucho menos 
maltratados. Por lo tanto, estas instituciones están encargadas de supervisar y 
velar que se cumplan los derechos para una buena formación y desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes. 
Por esta razón se le da mayor importancia y relevancia a este trabajo de 
investigación justificando así la intención de desvelar lo que sucede en las aulas 
de preescolar con referencia al castigo y la necesidad de que el docente sea 
capaz de reflexionar acerca de su manera de dar conocer una intención 
disciplinaria en el aula o fuera de ella. 
Así mismo cabe destacar que los actos violentos se confunden en algunos t, 
casos como métodos disciplinarios los cuales se han difundido en el contexto 
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educativo de todo el mundo. Los castigos sin lugar a duda se encuentran 
completamente inmersos en la realidad educativa. Hoy en día existen una serie 
de castigos los cuales expertos en el tema los han agrupado de acuerdo a las 
causas, efectos, grados e intención que estos generan en las personas, y lo han 
denominado castigos psicológicos, castigos sociales y castigos físicos. Estos 
castigos se asocian con acoso y reprimendas verbales entre estudiantes-
estudiantes y estudiantes-maestros, que sin duda alguna va afectando el 
rendimiento académico y sobre todo la convivencia escolar. 
En la actualidad se han realizado estudios relacionado con este tema tan 
importante que está afectando la educación y sobre todo la relación de los 
estudiantes, a través de esta investigación se pretende dar a conocer como se 
están implementando los castigos en el contexto escolar, lo cual sería un aporte 
fundamental para a la educación, principalmente para la sociedad samaria. Ya 
que a través de este trabajo se ofrecen nuevas estrategias y alternativas que 
permitirán un mejor funcionamiento académico y disciplinario sin la necesidad 
de utilizar sanciones, puniciones o castigos. 
Es importante mencionar la relevancia e impacto social que tiene esta 
problemática dentro de nuestro país y sobre todo ahora que se asume los 
distintos roles de padres, profesores y alumnos en una realidad que cada día 
se hace más evidente, con las múltiples denuncias de maltrato y castigos que 
se cometen en Colombia. 
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También es relevante la conveniencia de este estudio para aprender a convivir 
en una sociedad democrática y participativa, lo que se plantea en los 4 pilares 
de la educación, sobre todo en aquellos que se proponen a vivir juntos y a su 
vez aprender a ser. Por otro lado las implicaciones prácticas que tiene esta 
investigación está centradas en políticas de convivencia escolar, especialmente 
en el desarrollo de habilidades mediadoras que permitan al docente el buen 
manejo de la convivencia escolar dentro del aula; es transcendental comenzar a 
sensibilizar el contexto educativo ya sea como futuras licenciadas en educación, 
directivas y profesionales acerca el tema de los castigos y sus implicaciones en 
el desarrollo de niños a través de capacitaciones que den a conocer el 
fenómeno adoptando las estrategias necesarias para poder enfrentado. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar los tipos de castigos y su utilización para el manejo de la 
disciplina en el grado de transición B de la Institución Educativa Distrital 
Simón Rodríguez sede 3 de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Establecer los castigos más comunes que se evidencian en el grado 
de transición. 
Describir las actitudes que muestra la docente al momento de castigar a 
los niños y niñas. 
Identificar las reacciones más frecuentes que se presentan en los niños 
ante el castigo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
En esta investigación se utilizan algunos conceptos relacionados con el castigo 
en el ámbito escolar Estos conceptos son abordados desde diversos autores, 
que estudian los tipos de castigos y su utilización para el manejo de la 
disciplina en el aula. 
Antes de abordar estos conceptos es fundamental resaltar las nociones que se 
tienen acerca del castigo. Este es concebido como la imposición de una pena a 
quien ha cometido un delito o falta, en dependencia de una reacción. El uso 
técnico de la palabra castigo está íntimamente relacionado en psicología con el 
uso general de la misma pero con algunas diferencias. Al castigo se ha 
recurrido con dos fines principales: facilitar la aparición de nuevas reacciones y 
suprimir las funciones de respuestas establecidas. 
De igual forma el castigo es concebido desde el conductismo por Herbert (1978) 
y Sneyers (1979) citados por Wernicke (2000), como un proceso por el cual a 
una conducta se le hace seguir un estímulo cuyo resultado sea la reducción de 
la frecuencia de dicha conducta o su desaparición. 
Herbert (1978), considera que un castigo es la aplicación de una "pena" (un 
estímulo adversivo) ante una conducta no aceptable para ese medio, sin 
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considerar si la "pena" ha tenido resultado" o no. (No ha de ser casual que el 
sinónimo de castigo "pena", también sea sinónimo de "dolor"). 
Para Wernicke (2000), el castigo es la intención del medio de provocar la 
reducción o desaparición de una conducta considerada inadecuada por el 
medio. 
Desde los planteamientos Wernicke surge el concepto de que el castigo es un 
intento; es un pensamiento del futuro castigador, que elabora esta estrategia en 
la suposición de que con ella logrará su único cometido, a saber, que el 
castigado interrumpirá en todo o en parte una determinada conducta calificada 
por el ambiente, que el castigador cree representar, como no permisible. 
De tal modo que el castigo forma parte de una educación especial, la cual se 
encarga de modificar las conductas no correctas; además que forma parte de 
un sistema que tiene unos objetivos fundamentales. 
Dicho en otras palabras los castigos son todas aquellas manifestaciones de 
dolor y padecimiento psicológico que realiza una persona a otra con el fin de 
corregir conductas no deseadas. Estos involucran todo golpe, tirón de orejas de 
cabello, palabras y chistes mal intencionados. 
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Disciplina: Muñoz (2003), toma como referente a Ur, (1996) quien declara que 
'la disciplina escolar es un estado donde profesores y alumnos aceptan 
conscientemente una serie de reglas sobre el comportamiento en clase cuya 
función es facilitar un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente en una 
determinada lección". 
Así mismo cabe destacar que el autor hace énfasis en tres derivaciones que 
están íntimamente ligadas con la disciplina y que esclarece la función verdadera 
de cada una de ellas sin perder su fin correctivo. 
Control: No entendido como el control que es impuesto por una autoridad que 
refleja influencia superior, sino como el control que es aceptado por los 
estudiantes en las actividades de estudio como una parte integral y esencial del 
este Ur (1996). 
Autoridad: no autoritarismo el cual refiere a un profesor cuya autoridad deriva 
de un agente de poder exterior considerándolo como autontario quien es 
obedecido porque él está confiado de saber todo sobre el aprendizaje y sobre el 
alumno, si no donde su autoridad se refleja en el interés que muestra por sus 
estudiantes, por su aprendizaje, por el desarrollo de sus habilidades, por sus 
sentimientos Ur (1996). 
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Poder: no es entendido como la imposición a los alumnos de los mandatos de 
su profesor a través del castigo o otras formas de presión, sino como la práctica 
de manejar y controlar a los estudiantes de la manera adecuada, la habilidad de 
dirigirse y ser entendido y para controlar las diferentes casos que se vivencien 
en la escuela, esa facilidad de conservar el dominio del grupo a través del 
trabajo mancomunado entre profesor y alumnos Ur (1996). 
Por otra parte, Tanner (1980), plantea que el profesor que ignora la 
importancia de la disciplina en su grupo está en problemas; sin embargo, por 
paradójico que parezca, la importancia de la disciplina se nota cuando su 
ausencia se refleja en el comportamiento de un grupo, sin disciplina la 
enseñanza cansa, frustra, desmoraliza, en una palabra, es imposible, así que 
es necesario conocer cuál es el significado y la importancia de este fenómeno 
que influencia el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Desde otra perspectiva Hurlock (1982), explica que los conceptos más comunes 
del concepto de disciplina están asociados con el castigo así que la disciplina 
controlada o mencionada cuando el alumno no toma en cuenta las reglas que 
están establecidas por sus padres, sus profesores, los adultos o miembros de la 
sociedad donde vive. ••••.` 
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4.2 antecedentes 
Después de abordar y conocer algunas investigaciones para elaborar el 
presente trabajo se pretende encuadrar en su contexto completo indagaciones 
narradas por sus autores en relación con el de los castigos y la disciplina 
escolar. Los trabajos de investigaciones seleccionados lo han sido en función 
del interés que ha despertado el mencionado tema en las autoras de este 
proyecto de grado mientras se extraía la información en relación a su rigor y 
seriedad. 
Blandon, Patiño, Yusti, Madima (1991) en su investigación denominada 
¿cumplen los castigos una función educativa? muestran que los planteamientos 
de las escuelas no son cumplidos por algunos profesores, y que muchos 
docentes emplean con los niños una serie de castigos que no tienen un fin 
educativo. Además los docentes son quienes tienen el poder y la autoridad en 
el aula. Por lo tanto ellos muestran cómo se pueden aplicar los castigos y la 
función que estos cumplen si se utiliza de manera adecuada. Además 
enumeran una serie de castigos que cumplen una función educativa y cuáles 
castigos no se deben utilizar, ya que no cumplen normatividad en los 
educandos. 
Martín (2003) en su artículo "las acciones punitivas físicas: una perspectiva 
intercultural", aborda el tema de los castigos mediante de la diferencia del 
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castigo físico y del abuso físico. En el cual define al castigo como una estrategia 
para frenar los comportamientos considerados como molestos. Mientras que se 
refiere al abuso físico como todo actos punitivos o de crueldad hacia los niños. 
Así mismo este autor elabora un análisis sobre la percepción de algunos 
países con relación a la utilización del castigo. Esta investigación abarca y 
afirma como aún la sociedad reclama la necesidad del uso del castigo corporal 
como la forma adecuada para corregir las conductas no correctas en niños y 
adolescentes. 
De la Fuente y Recio (2004), en la investigación Los castigos en las escuelas 
¿cambios o continuidades?, muestran a la escuela como un espacio 
formador de valores y disciplina. En donde la función esencial es el control 
minucioso de disciplina de los estudiantes, la cual debe ser un trabajo continuo. 
A lo que ellos definen: "como la lógica de la organización escolar", si bien es 
cierto que la disciplina y los castigos han estados presente en el marco de las 
escuelas en donde cada día han sufrido una serie de modificaciones con el fin 
de mejorar y cumplir un excelente función con las practicas anteriores. Así 
mismo, afirman que en Colombia han adoptado tres modelos pedagógicos que 
son: Sistema Lancasteriano, Pedagogía Católica y Escuela Nueva, con los 
cuales se pretende hacer un seguimiento de la historia del castigo desde las 
diferentes fundamentaciones pedagógicas y lograr demostrar de que forma se 
fueron obteniendo cambios en la utilización de los sanciones, en el papel 
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fundamental que cumple la escuela y los docentes como formadores de la 
sociedad. 
Carmona (2006), en el Proyecto de Ley abolición del castigo físico contra niños, 
niñas y adolescentes, afirma que: El castigo corporal lesiona la autoestima de 
los niños, niñas y adolescentes, a su vez crea en estas personas una visión 
negativa de la sociedad que les hace sentir sentimientos de culpa, tristeza, 
soledad y abandono. Además las puniciones interfieren en los procesos 
cognitivos, en la formación y desarrollo como persona. Así mismo se atribuye 
que los karmas afectan tanto a las personas castigadas como a los individuos 
castigadores, aunque ellos piensen que el uso de estas sanciones es 
correcto. Este trabajo de investigación arrojó como resultado que miles de 
niños, niñas y adolescentes son castigados física y emocionalmente en el 
mundo. Pues lamentablemente las personas que someten a los pequeños a 
estos métodos correctivos son los encargados de su protección y cuidado y 
que la mayoría de casos de abuso contra los menores habían quedado 
impunes. También hacen constar que se ha prohibido el castigo corporal como 
forma de enseñar o reprender es en los siguientes países: Suecia, Finlandia, 
Dinamarca, Noruega, Austria, Chipre, Latvia, Croacia, Alemania, Italia, Israel, 
Bélgica e Islandia. 
Comité de los Derechos del Niñez de las Naciones Unidas (2007), en la 
declaración regional para acabar con el castigo físico y humillante. Definen al 
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castigo físico como: "la fuerza física y brutal que cause lesión y que se castiga 
físicamente cuando se emplean los manotazos, bofetadas. golpes, se les 
zarandea, arañan, pellizca, muerde, tira de/cabello o de las orejas etc.". p2 
Así mismo El Comité afirma que hay otras formas de castigo que no son 
físicas, pero que se pueden dictaminar psicológicas, ya que atentan en contra 
de los sentimientos y emociones del los chicos. En donde se "menosprecia, se 
humilla, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño". Por lo tanto el comité 
hace un llamado a todos los Estados de la región, para erradicar y finiquitar 
todas las manifestaciones de karma corporal o emocional contra los niños por 
medio de la prohibición legal de dichos castigos, estableciendo normas en las 
siguientes leyes: de la Niñez y la Adolescencia, de Civiles, de Familia, 
Penitenciarias y de Educación. Ya que "las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a una vida libre de toda forma de violencia, incluido el castigo físico y 
humillante" p3. Además solicita el apoyo de las entidades públicas o privadas 
encargadas de asegurar la protección y atención integral de niñas, niños y 
adolescentes para que originen programas y proyectos en donde se instruyan a 
la sociedad en general sobre mecanismos adecuados para educar a los 
pequeños. 
Mendoza (2008), en la investigación titulada La disciplina escolar, divide esta 
investigación en cuatro capítulos que son. Teorías psicopedagógicas 
relacionadas a la disciplina escolar, Delimitación conceptual de la disciplina 
escolar, Planteamiento preventivo de la disciplina escolar y Propuestas de 
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colaboración para la solución de los problemas de disciplina. La primera se 
refiere a los aportes de las teorías psicopedagógicas de Alexander Bandura y 
B.F Skinner quienes afirman que los niños los aprenden de un modelo 
(persona) y que adquieren habilidades, destrezas y conductas de manera 
eficaz; mediante lo que observan y vivencián a su alrededor. "el aprendizaje 
explica la conducta, y el aprendizaje, por su parte, está controlado por los 
reforzadores" Bandura. El segundo y el tercero abarcan todo lo relacionado 
con la disciplina en el aula (principios, ámbitos y control y comportamiento). En 
donde se define a la "disciplina como conjunto de reglas para mantener el orden 
y la subordinación entre los miembros de un cuerpo" y la última se enfoca en 
las estrategias que se deben utilizar para un mejor clima escolar. 
Save the Children (2007), en la investigación denominada Sólo cinco países 
latinoamericanos tienen una ley que prohíbe el castigo físico en la escuela. 
Establece que el colegio es un escenario propicio para formar en valores y 
disciplina, tiende a hacer un espacio agradable, en donde los niños, niñas y 
adolescentes consolidan sus relaciones personales, aprenden a resolver sus 
conflictos, adquieren habilidades y destrezas cognitivas y obtienen formación 
para la vida. Sin embargo la realidad educativa es otra debido a que las 
escuelas de Latino América se han convertido sitios degradantes y riesgosos 
para los menores de edad, porque en ella confluyen formas de violencia con 
diversas prácticas. Pues si bien es cierto que algunos niños han declarado que 
son abusados, castigados y maltratados física y psicológicamente. 
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Los mencionados atropellos repercuten de manera negativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes. Así mismo utilizan una forma de intimidación 
llamada bullying. Según Pinheiro (2006), sólo el 42% de los niños y niñas 
escolares, en América Latina y el Caribe están protegidos contra los castigos 
físicos en la escuela, en tanto que el 58% está en total desprotección de esa 
forma de violencia ejercida por los maestros, maestras, directores, y personal 
de la estructura escolar. También establece un diagnóstico sobre la prohibición 
del castigo físico y concluye que sólo 5 países latinoamericanos tienen leyes 
que prohiben expresamente el castigo corporal o físico en la escuela: Republica 
Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela y Haití. 
Suárez (2004), realizó una investigación acerca de los castigos y la 
estrategia disciplinaria visto a través de recuerdos escolares. En esta 
investigación ella analiza la visión que tienen los estudiantes sobre los castigos 
y otros mecanismos disciplinarios, reconstruida a través de relatos 
retrospectivos confeccionados por maestros en paro y en ejercicios Los 
resultados de esta investigación ponen de manifiesto la existencia de una 
amplia gama de instrumentos disciplinarios aplicado a todo un universo 
castigable, que coincide con la estructura disciplinaria que según Foucault se 
aplica en la escuela: como micro penalidad sobre el tiempo, la actividad, la 
manera de ser, la palabra, el cuerpo y la sexualida 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
Al hablar de castigos en las aulas es preciso mencionar que la disciplina y su 
manejo juega un papel fundamental para el funcionamiento adecuado del aula, 
ya que estudios realizados acerca de este tema muestran que en muchas 
escuelas los docentes utiliza el castigo como estrategia disciplinaria o 
académica. 
De igual forma algunos docentes utilizan los castigos como método o estrategia 
correctivas o de aprendizajes llegando incluso a sanciones extremas que van 
en contra la integridad física, psicológica y social de los estudiantes. 
En la actualidad existen docentes, padres y personas encargadas de la 
protección de los pequeños que tienen diversas concepciones de la forma de 
cómo educar y corregir a los infantes. Unos manifiestan que el uso del castigo 
en la relaciones con los niños no tiene justificación. Mientras otros sostienen 
que es aceptable como último recurso. Así mismo hay personas que sustentan 
que el castigo es la forma más rápida, eficaz y efectiva para que un niño cambie 
una conducta no correcta. 
Lo anterior se complementa con los aportes de Baer (1971), quien plantea que 
la resistencia a la utilización del castigo tiene una base moral, que el dolor es 
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malo y que siempre se debería evitarse. De tal forma que éste se convierte en 
inmoral cuando impide ayudar a una persona que ha aprendido conductas que 
le provocan dolor. 
4.3.1 LOS CASTIGOS 
4.3.1.1 generalidades y conceptos de castigo 
Al hablar del castigo, se hace referencia a las distintas manifestaciones que 
atenten de manera negativa contra la integridad física, moral, emocional y 
psicológica del ser humano. 
Algunos autores que han investigado sobre este tema, definen al castigo de la 
siguiente manera: 
Roncancio (1993 ), en el ensayo "La escena en Foucault" define al castigo 
como una vendetta personal del soberano con el criminal, en donde el 
cadalso es la inversión ceremonial del crimen, es allí donde el soberano 
hace un despliegue ritual de la fuerza que ejerce sobre sus súbditos. El 
suplicio como método del terror es la causa de castigo más común durante 
la Edad Media e inicios de la época moderna, en este lapso histórico no hay 
una relación clara o medida entre el crimen y el castigo. Se desarrolló un 
terror inherente al castigo, el cual debía corresponder al tamaño del crimen; 
es importante ver cómo el horror del crimen se refleja en el sitio del suplicio. 
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En la enciclopedia libre Wikipedía (2009), en el documento "castigos". Se 
afirma que Michel Foucault define los castigos como la presentación de un 
estímulo contingente sobre una respuesta que deriva en una disminución de 
la fuerza de esa respuesta (así como también se evidencia en la disminución 
de la frecuencia de la misma)". 
Por otra parte en el documento ya mencionado. Los autores del texto 
definen al término castigo desde dos puntos de vista. La primera definición 
se refiere al castigo como la práctica de imponer algo desagradable a una 
persona que ha hecho algo inconveniente. Y la segunda la hace desde la 
postura de la psicología. El castigo o castigo positivo, como se le dice en 
psicología, es un tipo de condicionamiento instrumental. El término castigo 
positivo se hace innecesario al evitarse también el término castigo negativo, 
sustituido por el más adecuado y claro de entrenamiento de omisión. Este 
ocurre cuando la respuesta instrumental va seguida de un estímulo 
adversivo. Este estímulo puede consistir, en los experimentos de laboratorio, 
en pequeñas descargas eléctricas o ruidos estridentes. Aplicado a humanos, 
el castigo es habitual en la sociedad; no sólo sería castigo el físico o penal, 
también puede ser psicológico. 
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En otras palabras se puede decir que el castigo es un procedimiento 
contrario al condicionamiento de recompensa y similar a la preparación 
adversiva del condicionamiento clásico. El resultado es, como predice la ley 
del efecto, la disminución de la conducta. 
r De la Fuente y Recio (2004), en el texto "los castigos en las escuelas 
¿cambios o continuidades?, afirman que el castigo es entendido bajo 
distintas acepciones como "pena, padecimiento, tormento, sufrimiento, ha 
sido utilizado dentro del marco de los escuelas como uno de los medios 
esenciales, utilizados para la formación e instrucción de los educandos. 
Los autores mencionados, de igual manera citan a Baldiwin (1912), quien 
afirma que "los objetivos de los castigos consisten en llevar al discípulo a 
que se auto-observe, sienta sus faltas y las corrija". Desde la óptica de 
Baldiwin el castigo es ocasionar intencionalmente un padecimiento físico o 
moral al que delinque. El autor cita a I bíd. (P168) para éste el castigo es una 
fuerza intermediaria para estimular la conciencia y lo define como la 
aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una conducta 
determinada. 
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Con base en lo anterior Beleño y Garzón (2010) plantean que están de acuerdo 
con los mencionados autores, ya que los castigos son todas aquellas formas 
de represiones, corrección, sanciones, penas impuestas a un individuo por una 
conducta no adecuada. Son todas aquellas manifestaciones físicas y 
psicológicas que atentan contra la integridad física, social y afectiva del ser 
humano. En otras palabras el castigo es el resultado negativo a conductas no 
correctas que el ser humano no desea vivir. El castigo no es la mejor opción 
para que una conducta cambie. Este se utilizaría después de haber agotado 
todos los recursos claro que sin perder su fin educativo. Cabe destacar que 
únicamente se acudirá al castigo cuando la conducta es completamente 
desfavorable, delicada e intolerante para el niño y las personas que lo rodean. 
Por otra parte, estos aportes permitirán como base fundamental de este 
proyecto de investigación, explorar, profundizar, analizar, abordar y conocer las 
distintas teorías y aportes acerca de los castigos en los distintos contextos. En 
este caso se profundizará en los castigos desde el punto de vista educativo 
puesto que en este contexto se enmarca el centro de interés de este proyecto 
de investigación. 
4.3.1.2 el castigo a través de la historia 
Los castigos son actos que ocurren a diario en la vida del ser humano. Estos se 
pueden manifestar de diversas formas físicas, psicológicas y sociales. Estos 
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castigos se han infiltrado en los diversos contextos de nuestra sociedad. Ya que 
los castigos se emplean en algunas instituciones o sitios de nuestro entorno, 
tales como: las familias, las escuelas, los internados, las guarderías, los 
hogares infantiles, las cárceles, los trabajos y en las calles. Al ubicamos en las 
escuelas se puede observar que los castigos se establecieron desde tiempos 
antiguos en las instituciones educativas del mundo entero y hoy en día se 
puede observar que centenares de educandos siguen siendo castigados física y 
psicológicamente por maestros, padres y personal encargados de su 
crecimiento y desarrollo integral. 
En las consultas efectuadas para realizar este trabajo se pudo constatar en la 
investigación realizada por Carmona (2006), en el Proyecto de Ley abolición del 
castigo físico contra niños, niñas y adolescentes que solo en trece países del 
mundo se prohibe el castigo para algunos niños. 
Según referentes consultados las historias del castigo se puede considerar de 
esta manera: 
En la enciclopedia libre wikipedía, la definición de la palabra "castigos" se 
desarrolla de manera amplia y detallada a través de la historia. El autor enfoca 
el castigo desde la horca y el descuartizamiento medievales, hasta los 
modernos sistemas de multas y encarcelamientos. El autor se basa en los 
pensamientos de Foucault, quien observa el desarrollo progresivo en el castigo 
al malhechor desde el puro acto de del poder punitivo y vengativo de los 
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reyes hasta el uso más práctico del mismo, enfocado hacia la disuasión y 
rehabilitación. 
Según Foucault un castigo especialmente rígido se denomina, de una u otra 
forma, severo, cruel, dominante, punitivo. Con todo el peso de la ley como la 
cualidad imperturbable sugiere absolutamente la vía disciplinaria. Este acto de 
corrección era el más duro a la hora de aplicar castigos a sus propios 
ciudadanos "un sencillo ejemplo era todo lo que tenía que ver con la crypteia". 
La crypteia fue una época de Esparta en donde sometían a los estudiantes a 
pruebas de gran exigencia dentro de la educación espartana. Era una policía 
secreta, organizada a propósito para la persecución y el exterminio de los 
hilotas. Estas pruebas las realizaban cuando los espartanos se posesionaban 
de una cargo declaraban la guerra a los hilotas entonces escogían a los 
jóvenes más fuertes, ágiles y aptos y los enviaban al campo a combatir. Los 
muchachos llevaban un puñal, la comida indispensable, iban descalzos y sin 
ropa de abrigo. Durante el día permanecían escondidos y en la noche salían a 
atacar al enemigo. 
Desde la óptica de Foucault citado en wikipedia, el castigo "es la presentación 
de un estímulo contingente sobre una respuesta que deriva en una disminución 
de la fuerza de esa respuesta así como también se evidencia en la disminución 
de la frecuencia de la misma la efectividad del castigo a la hora de corregir el 
acto inadecuado depende de diversos factores, en esto se incluyen la 
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intensidad del castigo y la consistencia que esté presente cuando se obtiene la 
respuesta. A nivel educativo, algunos factores agregados que aumentan la 
efectividad de la respuesta son la explicación verbal de la razón del castigo y 
una buena relación entre el niño y el padre o madre". (2009-10-05). 
4.3.1.3 tipos de castigos 
Los castigos se pueden manifestar de diversas formas. Estas categorías de los 
castigos se pueden presentar juntas o separadas. Es decir golpear y ofender, 
amenazar, patear, zarandear y a su vez decirle chistes malintencionados, 
tirarle de la oreja o del pelo y obligarlos e imponerlos a situaciones humillante 
como la ridiculización. 
Si bien es cierto que los castigos se clasifican según su modo de empleo, 
causas o consecuencias es necesario abordar, conocer e identificar cada uno 
de ellos desde distintas perspectivas. 
La hoz. José (2009), en su artículo "los premios y los castigos son 
educativos", afirma que existen tres tipos de castigos, tales como: castigos 
previstos, castigos imprevistos y castigos con oportunidades. El primero se 
refiere a las consecuencias desagradables que aguardan como respuesta a 
una conducta inaceptable determinada. El segundo trata de las 
consecuencias desagradables que se otorgan sin previo aviso ante 
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conductas indeseables. Tratan de evitar que se repita la conducta. Y el 
último se refieren a los castigos si se da una conducta, pero se concede la 
oportunidad de rectificar en dos ocasiones antes de recibirlo. Así mismo 
José La hoz, atribuye que las composiciones de los castigos se manifiestan 
de tres formas: la primera de base afectiva, las cuales, consisten en 
expresiones afectivas negativas por parte de los padres, maestros y 
personal encargado como reprimendas, amonestaciones, alejamiento físico, 
silencio, caso omiso. La segunda de base material conjeturan pérdida de 
ingresos, multas, no poder usar algo (TV, equipo de música, bicicleta...) o 
quedarse sin alguna posesión y la ultima relacionados con la autonomía, 
restringen o privan de la libertad de salir, reducen el tiempo de ocio, exigen 
quedarse inmóvil, prohíben algunas relaciones. 
Juan Manuel Sauceda, Nancy Olivo, Jesús Gutiérrez y J. Martín (2006), en su 
artículo "El castigo físico en la crianza de los hijos. Un estudio comparativo", los 
autores definen dos tipos de castigo que se denomina: 
Castigos psicológicos: "el que incluye reprimendas yerbales y desaprobación" y 
Castigo físico: "el que produce dolor físico. Este último puede variar desde una 
palmada o nalgada hasta golpes con palos o reglas, rasguños, pellizcos, 
mordidas, quemaduras, etc." 
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Save the Children Suecia (2008), en su artículo "El castigo físico y humillante 
hacia los niños y niñas". Manifiesta que los castigos pueden ser físicos y 
psicológicos y los definen de la siguiente forma: 
Castigo físico: "es una forma social y legalmente aceptada de violencia contra 
los niños y niñas que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad física 
y la dignidad humana. El castigo físico y humillante puede adoptar diversas 
maneras incluyendo dos categorías de castigo que pueden ocurrir juntos o 
separados: castigo físico, o la amenaza del mismo, que incluye golpear a un 
niño con la mano o con un objeto (como un palo, un cinturón, un látigo, un 
zapato) patear, sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo, forzarlo a estar en 
una posición humillante o dolorosa o forzarlo a hacer excesivo ejercicio físico o 
quemarlo". 
Castigo psicológico: "el abuso verbal, la ridiculización, aislar o ignorar a un niño 
o niña". 
Igualmente, la Save the Children Suecia (2009). En el artículo "el castigo físico 
en los niños", habla de dos tipos de castigos, lo cuales son físicos y 
psicológicos: el primero se refiere a los castigos físícos (bofetadas, golpes, 
patadas, etc.) y el segundo se refiere a los psicológicos. 
Esta información es indispensable y de gran utilidad para este proyecto de 
investigación, ya que a través de ella se puede conocer e identificar y 
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diferenciar los tipos de castigos que se emplean en la Institución Educativa 
Distrital Simón Rodríguez sede 3 de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 
4.3.1.4 Consecuencias de los castigos 
El uso del castigo crea secuelas en los niños y niñas castigados. Pueden crear 
consecuencias físicas y psicológicas tales como la muerte, traumas 
craneoencefálicos y emocionales. Las escenas traumáticas de dolor, de miedo, 
de humillación, de pavor quedan impregnadas en la vida del castigado, las 
cuales afectan la formación y desarrollo integral, de cada uno de ellos. 
A si mismo que el castigar a niño no solo repercute o crea consecuencias en 
los pequeños sino que afecta, de una u otra manera, a padres y a la sociedad 
en general. 
En la revista virtual cosas de la infancia (2009), en el artículo "el castigo físico 
en los niños". Afirma que los castigos físicos y psicológicos reducen la 
autoestima del niño, fomentan la conducta agresiva y los problemas en el 
rendimiento escolar. Desde la óptica del autor se puede decir que al comienzo 
los castigos parecen ser efectivos, pero repercuten de manera negativa en el 
niño. Por lo tanto él plantea las consecuencias más visibles en los niños y niñas 
castigados. Sus razones son las siguientes: 
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'p El niño no suprime el comportamiento porque en realidad es inadecuado, 
sino únicamente por temor al castigo físico. 
El niño no asociará el castigo físico con la conducta, sino con la persona que 
castiga, generará aversión, rencor hacia esta persona. 
Si se utiliza el castigo físico frecuentemente y como la única forma de 
corrección, generará que el niño ya no lo sienta más como un castigo y 
perderá su eficacia. 
Así mismo cuando un niño es castigado de manera indebida presenta baja 
autoestima, ansiedad, tensión, además muestra problemas en el rendimiento 
escolar y conductas agresivas, sin darse cuenta, por lo tanto cuando los padres 
se la pasan regañando a sus hijos y todo lo resuelven a golpes, es muy 
probable que sigan este patrón de conducta con sus amigos y con sus futuras 
familias. 
Carmona (2006), en el proyecto de ley abolición del castigo físico contra niños, 
niñas y adolescentes, afirma que los castigos corporales afectan, el castigo 
corporal lesiona la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, y genera en 
ellos y ellas un auto-percepción negativa. Pero además, contrario a lo que 
piensan algunas personas de que el castigo corporal hace más fuerte a quienes 
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lo reciben, el castigo corporal les enseña a los niños y niñas a ser víctimas, les 
hace sentir soledad, tristeza y abandono, incorporando una visión negativa de 
los demás y de la sociedad, sintiendo que esta última es un lugar amenazante 
Así mismo el autor afirma los castigos corporales afectan el proceso de 
aprendizaje, el desarrollo sensorial y de la inteligencia, es decir que al limitarse 
el diálogo y la reflexión no aprenden a razonar, "lo que dificulta la capacidad 
para establecer relaciones causales entre su comportamiento y las 
consecuencias que de él se derivan"; adicionalmente, reduce la habilidad para 
concentrarse en las tareas intelectuales. (p3) 
Gula Infantil (2009), en su artículo "El castigo físico hace daño tanto a los niños 
como a los que lo aplican equivocadamente en la educación", afirma que el 
castigo físico causa más problemas que beneficios en los pequeños. Se mire 
por donde se mire, una "torta", un "cachete", un "bofetón", o el pegar a un niño 
o una niña, no es la fórmula sancionadora más efectiva para educar a los 
pequeños. El castigo físico hace daño no solo ellos, como también a los padres 
y a toda la familia. Los efectos y los riesgos, así como las consecuencias de 
una educación basada en la sanción física, son visibles a los ojos de todos. 
Si bien es cierto que los castigos incorrectos generan efectos y riesgos en las 
personas castigadas y en los castigadores pero los más afectados son las 
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niñas, niños y adolescentes, ya que paraliza la iniciativa del niño, bloqueando 
su comportamiento y limitando su capacidad para resolver problemas. 
Según la según la revista Guia Infantil (2009), plantea que cuando un niño es 
castigado presenta las siguientes características y aptitudes: 
r los niños pierden el sentido autónomo. 
'r Ofrece la actitud violenta como un modo válido para resolver conflictos. 
Daña su autoestima. Genera sensación de minusvalía y promueve 
expectativas negativas respecto a sí mismo. 
r Incorporan a su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y de 
la sociedad, como un lugar amenazante 
Crea un obstáculo, un impedimento en la comunicación entre padres e hijos. 
Daña los vínculos emocionales creados entre ambos. 
Engendra más violencia. Enseña que la violencia es un modo adecuado 
para resolver los problemas 
4.3.2 La disciplina 
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4.3.2.1 La disciplina en el aula 
Etimológicamente la disciplina proviene de la misma raíz que discípulo y 
discente, su significado connotaba la relación existente entre el maestro, la 
enseñanza, la educación y el propio discípulo. 
En la época clásica de la latinidad, expresaba la idea de aprender a instruirse, 
así como las de ejemplos, educación, instrucción y enseñanza. Vino después a 
significar también las materias, objeto de estudio, es decir equivalía a una 
asignatura. Más tarde sirvió para designar métodos de enseñanza y aun 
sistema filosófico, incluyendo conceptos como disciplina y dominio de sí mismo, 
igual a educación asimilada; disciplina o mantenimiento del orden; disciplina y 
castigo etc. Podría decirse que en el nombre de disciplina se incluye todo lo 
requerido para aprender. Queriendo decir que está implícitamente ligada a la 
historia de la educación con todos sus matices. 
Para referirse al tema es preciso conocer la concepción que tienen algunos 
autores sobre el concepto de disciplina en el campo de la educación. Para 
Antunez (1998), la disciplina escolar es aquel conjunto de normas que hacen 
posible la convivencia referida a la organización escolar y al respecto entre 
todos sus miembros. Pero que ante todo también será una actitud favorable 
hacia las normas fundamentadas en el razonamiento de que de ellas hagamos, 
pero teniendo siempre en cuenta que no todo puede ser razonado y que hay 
cosas que no pueden ser discutidas porque el adulto, por el hecho de serio, 
posee más conocimiento y más responsabilidad para saber qué es lo más 
conveniente para los niños. Esto es entendido como la búsqueda de la 
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organización escolar enmarcada en el respeto, dialogo y cumplimiento de las 
normas de parte de los docentes como para los dicentes. 
Sin embargo Cotero (1997), plantea que la disciplina en el aula es la capacidad 
de actuar ordenada y perseverante para conseguir un bien que exige un orden y 
unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 
soportando las molestias que esta ocasiona. 
Con base en lo anterior se puede decir que los autores Cotero y Antúnez tienen 
el mismo punto de vista en cuanto a las capacidades de manejo de grupo y 
organización escolar de parte de los encargados, en este caso los docentes. 
Los mencionados autores hacen un aporte favorable que se debe tener en 
cuenta en el diálogo y la participación que constituyen de las normas, no como 
una imposición, ni la ostentación del poder, sino como la capacidad de que el 
código sea mayoritariamente compartido. De igual forma le dan importancia al 
respeto y la confianza mutua que residen en la lealtad con que se preparan el 
trabajo educativo de dicentes. Y llegando a la conclusión de que la disciplina no 
debe ser jamasen si misma un objetivo, sino un bien para la convivencia. 
Por otra parte Foucault (1998), este autor define la disciplina como un 
instrumento que se utiliza para el control minucioso de los individuos con la 
finalidad de hacer de ellos seres dóciles y útiles, utilizando diversos 
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procedimientos como la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el 
examen: para este autor la disciplina es concebida e implementadas con 
diferentes estrategias, más que pedagógicas son sanciones impuestas 
directamente a los dicentes. 
4.3.2.2 Importancia del manejo de la disciplina 
Existen varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un 
comportamiento humano, la cual es un acto de libertad que se rige por leyes o 
reglas establecidas y determinadas por la sociedad. 
A través del recuento bibliográfico se puede entender a la disciplina como un 
comportamiento en el cual el alumno se rige por leyes establecidas en un 
trabajo colaborativo entre profesor y alumnos. Apoyándose en que para que 
haya disciplina en un plantel educativo tanto el docente como el dicente 
deben respetar la libertad del otro y por lo tanto entre los dos debe existir 
respeto mutuo. 
La disciplina escolar es sin duda alguna la salvaguardia del orden, de la 
seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro del aula de clase. En 
el cual el docente debe establecer estrategias y compromisos que inciten a 
mantener el orden y la disciplina, esto se realiza con el fin de que los 
estudiantes estén motivados y relajados buscando un clima educativo que 
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aumente la calidad y pueda llegar al cumplimiento de los propósitos y metas 
determinados. 
La revista Educared (2007), en el artículo "la disciplina", afirma que todas 
persona habitan en un mundo predeterminado por normas, principios y valores, 
es por ello que los individuos deben aprender a aceptar cuando fallan y a 
corregir su acciones negativas, por lo tanto se considera que el ser humano es 
disciplinable, de acuerdo a lo anterior se menciona la siguiente frase de 
Comenius "no definió mal al hombre el que dijo que era un animal disciplinable, 
pues verdaderamente no puede, en modo alguno, formarse el hombre sin 
someterse a disciplina". Este gran aporte es realizado por Comenius el cual 
establece una relación significativa entre disciplina y educación. Aun así, son 
muy pocas las secciones de la obra de este pedagogo que están destinada al 
desarrollo de conceptos más bien por el contrario, se focaliza en el diseño y 
exposición del método que debe ser más conveniente para la enseñanza. 
Además Comenius plantea que la disciplina escolar es el eje de la pedagogía. 
Sin embargo para La Salle (2004), "la disciplina escolar es el motor del buen 
funcionamiento educacional y pasa a ocupar el lugar que en la pedagogía 
comeniana ocupaba el método." Entonces lo que nos quiere plantear este 
autor es reconocer la verdadera importancia del manejo de la disciplina en el 
contexto educativo, y como esta aporta herramientas indispensables en el 
normal desarrollo académico de los estudiantes. 
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Teniendo en cuenta que los autores Comenius y La Salle (2004) le dan mayor 
importancia a la disciplina y en ningún momento plantean el castigo como 
método disciplinario, de igual manera no se menciona el abuso de poder por 
parte de los docentes para con los estudiantes. 
4.3.2.3 Autoridad-castigo-disciplina 
Para abordar de este tema es necesario recordar los aportes dados por Cotero 
(1997), en donde plantea dos divisiones: la primero se refiere a la postura 
autoritaria del maestro en lo que enseña, en el conocimiento y las habilidades 
para transmitir la enseñanza y la segunda trata de la capacidad para controlar, 
manejar y hacerse cargo de un grupo, dándole calidad ya que el trabajo del 
maestro se complica para lograr su objetivo mantener la disciplina dentro de un 
salón de clase. 
Cotero (1997) dice que un maestro competente es aquel que mantiene el 
orden y la disciplina en un salón de clase, así como, de manera tradicional se 
considera un maestro como aquel que mantiene el orden generando el 
ambiente necesario para realizar la enseñanza y la educación. 
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El concepto de disciplina es importante en la filosofía de la educación aparte de 
ser complejo. Mantener la disciplina en un grupo no es tarea fácil, se debe 
imponer orden y esto ocasiona ciertas restricciones; para mantener la disciplina 
la conducta está sujeta a reglas y limitaciones. 
El maestro es el que la debe imponer en las actividades del alumno. 
Este mismo autor menciona 3 maneras para establece la disciplina: 
Las amenazas y fuerza bruta; características del maestro tradicional. 
p La disciplina interna de grupo. 
p Ejercer la autoridad sin aterrorizar al alumno. 
Otro aporte significativo de este autor es la diferenciación de dos conceptos de 
la autoridad en el maestro en cuanto a: 
La autoridad formal es aquella que se da por razones de su puesto, el cual 
le concede el derecho de obediencia. 
La autoridad práctica: es aquella donde se tiene la capacidad para lograr 
que el alumno obedezca las órdenes 
Con esto se puede decir que la autoridad bien aplicada logra mantener la 
disciplina y un ambiente armónico dentro del aula de clase.. 
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Pasando a otro plano en cuanto a lo que se refiere a la autoridad con fuerza, 
Cotero (1997) hace sus planteamientos sobre el castigo. Para él este concepto 
es mucho más complejo ya que está relacionado a la educación. Como castigo 
se entiende imponer intencionalmente dolor a quien comete una ofensa; el 
castigo lo realiza quien tiene la autoridad para hacerlo y debe ser acorde a la 
ofensa, aunque en ocasiones no es así, aplicándose entonces el término de 
castigo justificado. 
4.3.3 El clima en el aula. 
Muchos autores han investigado y presentado diversas conceptos sobre el 
clima escolar y del aula; sin embargo, estas personas coinciden en que tanto el 
clima escolar como el de clima en el aula se despliegan de dos polos diferentes: 
uno favorable, que representa un clima democrático, colaborativo, abierto, 
flexible y coherente, en el cual existiría mayor posibilidad para el desarrollo y 
formación como persona, puesto que existirían más oportunidades para la 
convivencia armónica. El otro sería desfavorable, el cual limita a los estudiantes 
de su libre albedrio, de tal modo que se caracteriza por ser cerrado, autoritario, 
controlado e incoherente, donde predomina el autoritarismo, el poder, la fuerza, 
uso de los castigos como mecanismo de control, ya que no se estimulan, ni 
utilizan las estrategias adecuadas en los procesos interpersonales, ni la 
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participación libre y democrática, por lo cual, se producen comportamientos 
inadecuados, que crean un ambiente hostil, lo cual inciden negativamente en 
la convivencia y el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. 
Molina y Pérez (2006), en el trabajo de investigación titulada El clima de 
relaciones interpersonales en el aula un caso de estudio. Abarcan el tema de la 
disciplina desde diferentes puntos de vista. Molina y Pérez citan a Gairín quien 
define el clima escolar como la función de la percepción que tienen las 
personas sobre las relaciones interpersonales tanto a nivel de aulas como fuera 
de ella. Los mencionados autores citan a Cornejo y redondo (2001). Afirman 
que el clima en el aula es el conjunto de características psicosociales de un 
centro educativo, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución que integrados en un proceso 
dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante a 
la vez de distintos procesos educativos. 
4.4 Marco legal 
La Ley de Infancia y Adolescencia de Colombia en el artículo 43 establece las 
obligaciones éticas de las instituciones educativas: 
1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 
fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 
aceptación, la tolerancia hacia la diferencias entre personas. Para ello 
deberá inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 
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especialmente hacia quienes presentan discapacidades, vulnerabilidad o 
capacidades sobresalientes. 
2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra todo forma de 
maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de 
parte de los demás compañeros y de los profesores. 
A través de las observaciones realizado en la institución educativa se evidencia 
que los niños y niñas están siendo vulnerados en sus derechos porque atentan 
contra su dignidad, les niegan el derecho a la alimentación y se le niega el 
derecho a la recreación. La Ley General de Educación entre sus fines plantea 
que la escuela un espacio de aprendizaje en donde el niño se va formar para 
toda la vida y que este no se puede convertir en un lugar donde se le niegen 
sus derechos. 
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5 DISEÑO METODOLOÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
Cuando se quiere hacer investigación, el investigador debe elegir el método y la 
técnica pertinente que le permita para recoger información confiable para así 
lograr los objetivos propuestos en esta. Se puede decir que las personas tienen 
diversos puntos de vista cuando se quiere interpretar la realidad del medio que 
nos rodea. Es por ello, que los métodos y las técnicas de investigación se 
basan en distintas concepciones de autores, por lo tanto se tendrán en cuenta 
las diferentes posibilidades de interpretar la realidad social y elegir la que sea 
más conveniente para este proyecto de investigación. 
5.1 investigar en educación 
Tradicionalmente el tema de los paradigmas y su correspondiente debate se ha 
tratado dicotómicamente: metodología cualitativa; explicar frente a comprender, 
conocimiento nomotético frente a conocimiento ideográfico; investigación 
positivista frente a investigaciones humanísticas. Esta dicotomía deriva de las 
dos grandes tradiciones filosóficas predominante en nuestra cultura; realismo e 
idealismo. 
De lo anterior se puede decir que al hablar de investigar en educación se hace 
referencia a las acciones metódicas que se dirigen a validar informaciones 
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hipotéticas, las cuales se encargan de descubrir los nuevos conocimientos, 
retos y alternativas en el conllevan una educación de calidad. 
Por otra parte Antúnez (1997), en el documento "el docente como investigador" 
afirma que las últimas tendencias pedagógicas abogan por una mayor 
profesionalización de los docentes y destaca la capacidad investigadora de los 
profesionales en educación. Dichas líneas de pensamiento y acción enfatizan, 
en desarrollar la capacidad o preparación de los docentes para la investigación 
como uno de los elementos imprescindible para responder al reto de mejorar la 
calidad de enseñanza, día a día. 
5.2 Tipo de investigación 
Esta investigación se enmarca dentro de las orientaciones del paradigma 
cualitativo e interpretativo el cual tiene sus características según Sandoval 
(2009), que son: 
'r El orden cualitativo se acerca más a un esfuerzo por comprender la realidad 
social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la 
lógica, el sentir de sus protagonistas y por ende sus aspectos particulares y 
con una visión óptica interna. 
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Las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de 
conocimiento científico y la vida cotidiana como escenarios básicos de 
construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran 
e integran dichas realidades como dimensiones especificas del mundo 
humano. 
Coloca en relieve el carácter único, multidimensional y dinámico de las 
realidades humanas. 
r Se ocupa de problemas como la libertad, la moralidad y la significado de las 
acciones humanas dentro de un proceso de construcción socio-cultural e 
histórica. 
La comprensión y la perspicacia es la clave para acceder a un conocimiento 
pertinente y valido de lo humano. 
La legitimación del conocimiento se construye mediante alternativas de 
investigación cualitativa, que se realiza por la vía de la construcción de 
consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad. 
Desde su óptica nacen conceptos como el de triangulación, (de fuente, de 
método, de investigadores y teorías) que constituye el reconocimiento de 
que la realidad humana es diversa y que todos los actores sociales 
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involucrados en su producción y comprensión, tienen perspectiva distintas, 
verdaderas en sentido absoluto, sino más completas o incompletas. 
El conocimiento es posible a través de la colaboración mutua entre 
investigador y actores sociales. 
Así mismo Sandoval cita a Habermas, quien afirma que la interacción 
comunicativa se realiza mediante una "actitud realizativa", que logre construir 
una perspectiva de comprensión más completa y de transformación más 
factibles. 
De igual forma se cita a De Asís (1989) quien aporta información confiable 
acerca del paradigma cualitativo e interpretativo. El cual presenta las siguientes 
características: 
'p La teoría constituye una reflexión constituida por un grupo cuyo interés se 
centra en el estudio minucioso de las interpretaciones y significados de las 
acciones humanas y de la vida social. 
Esta orientación enmarca una serie de aspectos tradicionales en los 
principios de la naturaleza. Ya que las investigaciones se realizan en 
contextos naturales y se abordan características personales de la conducta 
humana, teniendo en cuenta los fundamentos como la entrevista en 
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profundidad, observación participativa, estudio de casos, etnografía, 
investigación - acción. 
Intenta comprender la realidad desde una construcción holística, delimitada 
en su significado, intra e interpersonalmente conflictiva y dialéctica en su 
naturaleza, por tanto, no puede fragmentarse, ni dividirse en variables 
dependientes e independientes. 
El objeto de la investigación de este paradigma es la construcción de teorías 
- patrones, expresadas como hipótesis de trabajos, cuyo conocimiento esta 
ligado al tiempo y al contexto. Por lo tanto se mantiene una concepción 
relativa de la realidad social, y el interés de la ciencia constructivista, 
configurados desde la misma praxis y constituida por reglas. 
Constituye como una alternativa a la visión de la perspectiva positiva y 
preconiza la interpretación y comprensión de los fenómenos, centrándose 
básicamente en las intenciones, motivos y razones de los sujetos implicados. 
esto debe a la metodología cualitativa que basa sus principios en una 
descripción rigurosa de los hechos que garantice una óptima captación de la 
realidad mediante la recogida de la información que facilite el análisis e 
interpretación del fenómeno en cuestión. 
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Desde su óptica, la realidad se construye socialmente. Por lo tanto no 
existe, una realidad única, tangible o fragmentable, sino como una realidad 
holística. 
Así mismo Pérez (1990), señala que "No existe una única realidad, sino 
múltiples realidades interrelacionadas".(06-04-2010) 
Es por esta razón que este proyecto se desarrolla en el marco del paradigma 
cualitativo, ya que permite llegar a describir, decodificar de manera detallada, 
profunda y analítica, las actividades, creencias, prácticas o procesos 
relacionado con el castigo; desde la perspectiva que poseen los miembros que 
ven y viven la problemática, así como también los niños que son protagonistas 
de este hecho, como lo es el castigo en las aulas de algunas escuelas de la 
ciudad de Santa Marta. En este caso el problema a tratar son LOS CASTIGOS 
EN LAS AULAS COMO FORMA DICIPLINARIA; por lo tanto, es conveniente 
aplicar un método basado en el estudio de caso, ya que este permite estudiar la 
problemática existente en la Institución Educativa de una forma detallada y 
posible. 
5.3 Método de la investigación 
Esta investigación se implementa mediante las orientaciones del método de 
investigación estudio de caso, ya que este permite conocer la realidad social 
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del mundo real, además admite la integración de la práctica y la teoría a través 
de la aplicación de estrategias que conlleven al estudio minucioso de las 
problemática de una forma confiable y eficaz. Es por ello que se citan algunos 
autores que desde sus principios consideran interesante a este método para 
cualquier tipo de investigación. 
Tamayo (2002), en su libro "el proceso de la investigación científica" afirma que 
el método de estudio de caso es apropiado en situaciones en las que se desea 
estudiar intensivamente características básicas de la situación actual e 
interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como 
individuos, grupos, instituciones o comunidades. 
Este enfoque tiene como características: 
El estudio a profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta 
características y procesos específicos o el comportamiento total de esa 
unidad en su ciclo de vida total o un seguimiento de ella. 
Son particularmente útiles para obtener información básica para planear 
investigaciones más amplias, debido a lo intensivo de la indagación, arrojan 
luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser 
investigados más extensivamente. 
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Así mismo el Tamayo destaca cinco etapas en este enfoque de investigación, 
las cuales son: 
Enunciar los objetivos de la investigación. Indicar cuál es la unidad del 
estudio, el caso y que características, relaciones y procesos se van a 
observar. 
Indicar como se selecciona el caso, y que técnicas de observación van a ser 
utilizadas. 
Recoger los datos 
Organizar los datos en forma coherente que reconstruya la unidad que 
estudia. 
Informar los resultados y discutir su significado en función de los objetivos 
propuestos al iniciar los estudios. 
De igual forma para castillo (2005), afirma el estudio de caso es: 
Un método confiable para recogida de datos acerca de los comportamientos 
del ser humano 
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Se focaliza en una sola situación problema, es decir, una persona, un aula 
de clases o una Institución Educativa. 
Provoca la utilización de diferentes técnicas para la recolección de 
información, tales como observaciones, entrevistas u otras que permitan 
conocer el objeto de estudio del caso. 
Para Martínez (2006), el método de estudio de caso es una herramienta de 
investigación de vital importancia, que basa principales habilidades en el 
mismo, en la cual registra el comportamiento habitual de las personas 
pertenecientes a la problemática abordada. Por lo tanto se puede afirmar que la 
información obtenida puede derivarse de diferentes tipos de investigación, es 
decir tanto cualitativas como cuantitativas. 
Así mismo Yin (1994), quien cita a Chetty (1996), quien afirma que el método 
de estudio de caso es una manera esencial de investigación para las ciencias 
de la educación, sociopolíticas y estudio de la sociedad en general. Mediante la 
cual se logrado excelentes estudios acerca de diversas problemáticas. 
MA 
z"-q, • 
una herramienta importante para asegurar la confiabilidad, tanto en la situación ,dtglz 
/i - 
de su desconfianza como de su eficacia. Es por ello que éste establece unan 
De tal modo Yin (1989), concluye que "el protocolo de estudio de caso" es 
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serie procedimientos que deben utilizarse durante la aplicación del mismo, 
tales como: 
Semblanza del estudio de caso 
Preguntas del estudio de caso 
Procedimientos a ser realizados. 
Guía del reporte del estudio de caso 
De los aportes anteriores se puede decir que el enfoque de estudio de caso es 
una metodología de investigación indispensable para la obtención y análisis de 
los resultados que facilitan la calidad y fortalecimiento de los estudios 
existentes; el cual contribuye con aportes significativos para las ciencias de la 
educación y la sociedad en general. Es por esta razón que es útil el estudio de 
casos para el desarrollo y ejecución de una investigación de cualquier índole. 
Es por ello que es pertinente la utilización del método de estudio de caso para 
la elaboración de este proyecto de investigación 
Características del enfoque estudio de caso: 
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Los casos deben ser situaciones reales y su descripción debe proceder de 
las vivencias cotidianas y personales de las personas involucradas. 
Tener en cuenta las características, asuntos determinados, la conducta 
total de sus actos y un seguimiento de ella. 
Debe ser datos concretos, claro y comprensible que inciten a la reflexión y 
al análisis de los resultados. 
Deben involucrar la participación de los alumnos y docentes. 
presentar los resultados y discutir con los objetivos propuestos en la 
investigación. 
5.4 Técnica e instrumentos de investigación 
Técnica 
En esta investigación se toma como técnica principal la observación participante 
puesto que está permite tener un contacto directo entre el observador y 
observado, logrando así una libertad en el intercambio de acontecimientos, 
permitiendo interrelación de los involucrados. Mediante esta convivencia el 
investigador se involucra de tal modo que llega a formar parte del mismo. Por lo 
tanto, se puede plantear que la observación participante son las experiencias 
vivenciales que se tiene cuando se investiga para así lograr conocerlos 
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completamente, el estilo de vida, la forma de ser (pensar, actuar y expresión), 
las necesidades e intereses, por medio de la interacción continua con la 
población a tratar. Para realizar una descripción acerca de los castigos en las 
aulas que utiliza la docente para mantener el orden y la disciplina en el aula, 
teniendo en cuenta como ventaja las experiencias vivenciales que permiten 
comprender la situación problema o las conductas del grupo. Todas estas 
vivencias se registraran a través de un diario de campo, en donde se plasmaran 
las anécdotas de los alumnos y la maestra y las fichas de observación para 
ambos. 
Para San Martín (2007), quien considera que la observación participante es una 
técnica para obtener información por medio del diario de campo, la cual busca 
comprender la realidad del medio. Por lo tanto deriva las características de esta 
manera: 
La observación participante es una técnica que sirve para recolectar 
información confiable, ya que se realiza a través de una búsqueda 
meditada que se ejecuta con precaución. 
Se efectúa con la utilización los sentidos, mediante la observación requiere 
de habilidades cognoscitiva. Ya que se necesitan de los sentidos para elegir 
las categorías de lo que se observa alrededor. 
Se utilizan los sentidos para observar hechos y recopilar información que se 
considere significativa con el objeto de la investigación. 
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r La observación tiene una intención deliberada. Se deben variar los espacios 
de interacción entre el investigador y la población que se quiere conocer y 
que permita a la colaboración de lo que se percibe en el contexto. 
r Trabajar en diversos espacios de la escuela posibilite abstraer información, 
descubriendo cualidades particulares que permitan entender la realidad 
observada teniendo en cuenta las causas y consecuencias del castigo en las 
aulas de clases. 
Munch y Ángeles (2001), en el libro métodos y técnicas de investigación afirman 
que la observación participante tiene las siguientes características: 
El investigador forma parte activa del grupo que se estudia; de tal forma que 
el observador llega a ser miembro del grupo. 
El observador tiene una participación tanto interna como parte del grupo 
observado, como externa, al ser su propósito el recopilar información. 
Su ventaja principal es tener una visión más clara de lo que sucede en el 
grupo ya que los miembros se comportan normalmente al no saberse 
sujetos de estudio. 
Con base en los planteamientos anteriores se puede decir que el objeto de 
estudio de la observación participativa es aprender a conocer la realidad 
del medio y los puntos de vista de los involucrados, es decir que se quiere 
lograr una integración en donde se conozca la forma las conductas y 
aptitudes (forma hablar, pensar y actuar) de los alumnos y principalmente 
que el investigador forme parte de esta población. 
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5.5 Instrumentos 
Los instrumentos que permitirán recoger y registrar la información son los 
siguientes: 
Ficha de observación para la docente y estudiantes 
Tarjeta donde se muestra algunas sanciones hacia los niños 
Diario de campo 
Fichas de observación: es una técnica que se utiliza para registrar los datos que 
se obtiene mediante el diario de campo, la cual contiene la mayor parte de 
información de una forma ordenada de acuerdo a las categorías de análisis. 
Estas categorías serán utilizadas para sistematizar detalladamente los rasgos 
de comportamiento entre la docente y los estudiantes. Observando categorías 
de análisis tales como: 
Para la maestra. 
r Conducta objeto de sanción 
r Tono de voz que utiliza 
r Tipo de castigo que utiliza 
r Actitud del maestro 
r Instrumentos que utiliza para castigar (ver anexo 1) 
Para los estudiantes. 
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r Conducta objeto de sanción 
r Reacciones de los niños después de ser castigado 
r Comportamientos de los demás compañeros frente al niño que fue castigado 
5.50tro5 comportamientos. (ver anexo 2) 
5.6 población 
Población 
Para este trabajo se toma en cuenta los estudiantes del grado de transición de 
la Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez sede 3 de la ciudad de Santa 
Marta y con la colaboración de las docentes titulares de esta misma. La escuela 
está ubicada en el barrio Mamatoco en la transversal 35 presentando facilidad 
de transporte lo cual permite el acceso de muchos niños de clase baja y media 
que viven a los alrededores de esta comunidad, la escuela cuenta con 6 aulas, 
las cuales 5 son amplias, están bien acondicionadas y tienen buena ventilación 
y 1 que es muy pequeña e incómoda para el número de estudiantes, ya que es 
una enramada de zinc que no tiene puerta ni abanico. También cuentan con 
baños con sus respectivos lavamanos, de acuerdo a la edad de los niños. 
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Los educandos pertenecientes a esta sede educativa, son niños de la edad 
preescolar y primaria que oscilan entre los 5 y seis años, ya que también se 
encuentran los estudiantes de primer grado. A pesar de que la escuela se 
encuentra en un estrato medio, los niños que asisten son de escasos recursos 
de estrato uno y dos siendo su mayoría desplazados. 
Los padres de familia a nivel general son descolarizados, que se dedican a las 
ventas ambulatorias, al rebusque y a trabajos domésticos. Por esto, los niños la 
mayor parte de su tiempo y otros son cuidados por algún familiar o vecino. 
De los dos grados de transición que hay en el Simón Rodríguez, se elegirá el de 
transición B, el cual está conformado por la docente y 22 alumnos, entre ellos 
12 niñas y 10 niños, cuyas edades oscilan entre los 5 años aproximadamente. 
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6. RESULTADOS 
Para desarrollar esta investigación se eligió una sede de la Institución Educativa 
Simón Rodríguez que ofrece el nivel preescolar en la ciudad de Santa Marta. En 
mencionada institución se utilizaron las distintas técnicas e instrumentos de 
investigación que permitieron recolectar la información necesaria para 
determinar los tipos de castigos y su utilización para el manejo de la disciplina 
en el grado de transición. Los resultados fueron los siguientes: 
En los observaciones realizadas en dicha institución, se utilizó un diario de 
campo organizado por categorías en primer lugar para la para la maestra 
que están relacionadas con el uso y manejo del castigo y en segundo lugar 
para los estudiantes que tienen que ver con las conductas, reacciones y 
comportamientos que tienen al ser castigados. 
De igual forma se utilizaron unas fichas de observación organizadas por 
categorías de análisis teniendo en cuenta la información registrada en el 
diario de campo. 
Por último se hizo un juego donde se mostraban algunos castigos hacia los 
niños. En donde ellos iba señalando cuales de imágenes se reflejaban mas 
en el aula. 
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6.1 análisis e interpretación de la información 
Matriz de observación de los castigos en el aula 
No.1 
Grado: transición "B" 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyect 
o 
Descripción 
del desarrollo 
de las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
Conducta 
objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
Instrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccio 
nes de 
los 
niños 
frente al 
castigo 
Comport 
amiento 
$ de los 
demás 
compañ 
eros 
frente al 
niño 
castigad 
o 
1 Los niños en La maestra Cuando Cuando Algunos Algunos 
9 Las La profesora este día Durante La les dio los niños se formo niños de los 
partes de dibujo en el llegaron muy el docente palmadas y empezar el ante esta niños se 
D la casa tablero una alegres y desarrollo para pellizcos a on a desorden situación reían del 
E casa y le 
preguntaba a 
contentos, 
pero al 
de la clase 
la 
hacer 
llamados 
los niños que 
pelearon. 
molestar 
la 
que no la 
dejaban 
empezar 
on a 
niños 
que se 
A los niños momento de profesora de además les docente explicar la reírse de escondió 
B cuales eran las trabajar castigo atención dijo: los clase la debajo 
R partes de la cuatro niños por las y decir a Parecen Ignoro Le tiro a maestra de la 
IL casa. Luego se pegaron. siguientes los niños animales no les un niño porque mesa y 
les dijo que Luego uno se conductas que "perro y presto que ella se otros se 
D dibujaran una levanto del : Pegar a hicieran gatos", esto atención hablaba coloca a acercaro 
E casa y la puesto y los silencio no es un en con otro el gritar. n a el y 
L colearan. mordió a compañer dijo con salón de ningún borrador Uno de se 
otro. Los os. tono de clases sino momento del tablero los niños quedaro 
2 
O 
niños que 
iban 
Decir 
palabras 
voz muy 
fuerte 
un zoológico, 
les prohibió 
. y se 
acerco a  
estaba 
atemoriz 
n 
acompañ 
1 
O 
terminando la 
actividad 
comenzaron 
a molestar y 
a decirles 
obscenas. 
Morder a 
los 
compañer 
os. 
cállense 
animales. 
comer y salir 
al recreo. Y 
por ultimo 
amenazo a 
todos los 
ellos y les 
dio 
reglazos y 
les coloco 
una nota 
ado y se 
escondió 
debajo 
de la 
mesa. Y 
ándolo. 
palabras feas estudiantes el el otro le 
a los diciendo e/ acudiente alzaba 
compañeros que se se los 
que habían distraiga y acercara hombros 
terminado, molestes ya 
sabe los que 
le pasa y los 
acuso con 
sus papas 
porque ya 
estoy 
cansada de 
esta 
situación. 
al colegio. y se reía. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 2 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyect 
o 
Descripción 
del desarrollo 
de las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
Conducta 
objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
lnstrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccion 
es de los 
niños 
frente al 
castigo 
Compo 
rtamien 
tos de 
los 
demás 
compa 
ñeros 
frente 
al niño 
castiga 
do 
2 La profesora Los niños Durante Durante el La profesora Su La Los niños Por lo 
O El realizo el llegaron el desarrollo estaba aptitud profesora castigado general 
numero número 20 en temprano y desarrollo de la clase furiosa y fue amenazo s los 
D 20 el tablero y empezaron de la clase la docente empezó a grosera con reacciona niños 
E explico la hacer la utilizó un darles cuando quitarles ron de demostr 
actividad sin desorden profesora tono de palmadas y un niño la manera aban 
A realizar una porque no corrigió a voz alto y pellizcos a le dijo merienda distinta. miedo 
B dinámica de había llegado los niños gritos para los niños que que no y el Cuando la ya que 
R 
I 
inicio para 
calmar a los 
la maestra. 
Cuando la 
por: hacer los 
llamados 
fomentaban y 
/e dijo a 
sabía 
hacer la 
descansó, 
acusarlos 
profe 
daba 
cuando 
termina 
L niños que maestra Pegar a de Sebastián tarea y lo con los palmadas ban la 
estaban empieza a los atención. que le pasara ignoró y Padres. y regaños activida 
D desordenados explicar los compañer la regla dijo Cristian los niños d no se 
E y luego nos niños os. porque ya se hazla me haces se acercab 
L pidió el favor nuevamente habían como el favor te burlaban an a la 
de que le se Decir ganado los puedas sientas y de ella y profesor 
2 colocáramos el desorientan y palabras reglazos. Ella porque no te le alzaban a sino a 
O sello del comienzan obscenas. coloco a los para el muevas los nosotra 
1 _numero para _correr y gritar 5 niños en desorden hay de ti. hombros. s. 
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que los niños 
empezaran a 
trabajar. 
Y luego les 
coloco de 
tarea recorta y 
pega el 
numero 20 y 
contar 3 veces 
del 1-20 
en el salón, 
entre dos 
niños ocurre 
una pelea y 
la docente lo 
zarandea a 
los dos. Los 
niños se 
notan muy 
inquietos y 
distraídos a 
causa del 
calor. En el 
salón se 
escuchan 
gritos, llantos 
y palabras 
groseras. La 
profesora 
hace llamado 
de atención 
pero los 
niños la 
ignoran y 
continúan 
con 
desorden.  
fila y les 
pego por el 
antebrazo. 
Lugo empezó 
a burlarse de 
ellos diciendo 
están 
contento, tan 
brutos que 
son, para el 
desorden 
búsquenlo a 
este grupito 
no lo quiero 
ver junto 
porque ya 
saben lo que 
les pasa se 
van uno para 
cada rincón y 
el otro se 
queda al lado 
mío. 
Y de castigo 
nadie sale al 
recreo y 
tampoco 
comen su 
merienda. 
llevas la Al rato Otros Varios 
bandera. Cristian se niños niños. 
levanto eran Algunos 
para agresivos niños 
hablar con cuando se 
un las agrupab 
compañer profesora a n para 
y ella les daba burlarse 
empezó a reglazos de 
Punzarlo se aquello 
con la lloraban y que 
punta en a su ves lloraban 
de agredían cantánd 
lapicero al oles los 
en la compañer niños 
cabeza. de al 
lado. 
que 
lloran. Y 
otros no 
les 
daban 
importa 
ncia 
No 
obedecer 
Pedir 
permiso 
para ir al 
baño. 
Hacer 
ruido 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No 3 
e 
c 
h 
Tema 
o 
proyect 
o 
Descripción 
del desarrollo 
de las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
Conducta 
objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
lnstrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccio 
nes de 
los 
niños 
frente al 
castigo 
Comport 
amiento 
s de los 
demás 
compañ 
eros 
frente al 
niño 
castigad 
o 
La profesora Los Durante A pesar La profesora Cristian Los 
1 Tipos de dibujo varios estudiantes el de que no les pego a Se notó Amenaza se niños se 
D vivienda tipos de llegan desarrollo tiene un las niñas que que la a los niños estaba reían 
E viviendas y alegres a la de la clase tono de peleaban docente con muy cuando 
A 
B 
pidió a los 
niños que la 
clase, 
Realiza la 
la 
profesora 
voz fuete 
grita 
sino que les 
pego a otros 
tiene 
preferen 
llevados a 
la 
agresivo 
y 
la 
profesor 
R 
IL 
dibujaran en 
sus cuadernos 
formación 
con mucho 
corrigió a 
los niños 
siempre 
que hace 
niños 
Manotazos y 
cia con 
algunos 
guardería, 
además 
empezó 
a gritar 
a 
castigab 
D y luego de desorden. por: llamados pellizcos por niños y a utilizo una palabras a. 
E tarea coloco Después la de no cuidar las otros los tablita de obscena 
L los sellos de profesora Pegar a atención. cosas del Ignorar espaldar s. 
2 
O 
las viviendas, empieza a 
dictar la 
los 
compañer 
salón. Y a las 
niñas las 
de silla 
para 
Varias 
niñas se 
1 
O 
clase los 
niños se 
gritan entre si 
y pelean 
mucho, 
permanecien 
do así todas 
os. 
Decir 
palabras 
obscenas. 
Morder a 
dejo sin 
merienda y 
sin recreo. 
La profesora 
sentó a 
Cristian en 
pegar. mostraba 
n tímidas 
y tristes. 
Algunos 
niños se 
burlan de 
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la jornada 
académica. 
En una pelea 
entre dos 
niñas los 
los 
compañer 
os. 
un rincón por 
Sentarlo en 
un rincón y 
empezó a 
pegarle con 
las 
profesor 
as Y 
decían 
que 
compañeros una tablita. parecía 
gritaban 
palabras 
obscenas, 
mientras 
ellos se 
propiciaban 
golpes, 
tirones de 
cabello y 
mordiscos. 
una loca. 
Los niños se 
empujaban 
unos con 
otros y 
tiraban las 
sillas .y 
pupitres 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 4 
4aenÁn " " 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyect 
o 
Descripción 
del desarrollo 
de las 
actividades 
Comporta mi 
entos de los 
niños 
Conducta 
objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
lnstrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccio 
nes de 
los 
niños 
frente al 
castigo 
Comport 
amiento 
s de los 
demás 
compañ 
eros 
frente al 
niño 
castigad 
o 
2 La profesora Los niños Durante el Se dirige a La profesora Se notó La El niño Los 
2 La dibujo el estaban muy desarrollo sus agredió a/ que la docente que fue compañe 
D familia número 20 en contentos de la clase estudiantes niños docente constante agredido ros 
E 
A 
B 
deI20 el tablero y 
escribió los 
números del 
porque iban 
a ensayar 
para el acto 
la profesora 
a 
los niños 
porque le 
corrigió varias 
con un 
tono de voz 
muy alto. 
En el 
propiciándole 
palmadas 
demuestr 
a con 
facilidad 
mente 
dice a los 
niños: 
con el 
borrador 
se puso 
empezar 
on a 
burlarse 
R 
IL 
21-29 en un 
ladito. 
cívico. Este 
día estaba 
pego y 
mordió a 
yo la ensa
profesora 
porque le 
Pego a un 
la actitud 
de 
siente y 
note 
agresivo 
y lloraba 
del niño 
castigad 
D los niños una niña gritaba niña. Y a otro grosera levantes de la y le 
E estaban por quitarle mucho y por pedir con los "ya sabes rabia que cantaban 
L trabajando y partirle el amenazo permiso para niños que te tenia. el niño 
2 contento y lápiz. con no ir al baño pasa" y llorón se 
0 prestaban dejar después del utilizo la pone 
1 atención a lo Luego ella quitarles el descanso 
descanso. regla y el pipón si 
0 
Ensayo 
que la 
docente 
decía. 
Cuando un 
niño le pego 
puños y 
pidió los 
cuadernos 
para revisar 
lasa tareas 
y un niño 
no las hizo 
2 le dio tres 
y 
la merienda También le dio reglazos 
a varios 
niños que 
molestaron 
durante el 
borrador 
y la regla 
para 
lograr 
controlar a 
los niños 
sigue 
Llorando 
se va 
reventan 
do. 
85 
del acto 
cívico. Durante el 
ensayo del 
baile la 
profesora tiro 
el borrador y le 
mordió a una 
niña porque 
le partió el 
lápiz. 
Durante todo 
el ensayo la 
reglazos en 
la mano. 
Al 
momento 
le pego a 3 
niños por 
del ensayo manotazos. 
ensayo y a 
otro por no 
llevar la tarea 
y pego 
Por ultimo /e 
durante el 
ensayo. 
pego a un profesora se hacer ruido. pego a un 
niño, la paso con 
la regla en la Cuando 
niños con el 
borrador del 
mano para entraron tablero y le 
darle al que del quito e/ 
molestara. descanso 
la profesora 
le pego a 
un niño 
porque 
pidió 
permiso 
para Ir al 
baño. 
descanso 
diciéndole no 
tienes 
derecho as 
jugar, ni 
comer. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 5 
" 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyecto 
Descripción 
del 
desarrollo de 
las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
Conducta 
objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
lnstrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccio 
nes de 
los 
niños 
frente al 
castigo 
Compor 
tamient 
os de 
los 
demás 
compañ 
eros 
frente al 
niño 
castiga 
do 
2 La familia La profesora Para este día Cuando Por lo La profesora La La Los La 
3 del 20 dijo a los los niños realizaban general propicia a docente profesora niños se mayoría 
niños que entran a la 8 las siempre los niños en no Utilizo burlan de los 
D Día de la recortaran los de la actividade es alto varias presta para de la varones 
E tierra números del 1 mañana por s con los durante ocasiones atención pegar la maestra se 
— 28 y 28 conmemorac números toda la manotazos y a los regla, el y le burlan 
A objetos ión del día dos niños clase y reglazos. niños lápiz y el alzan los de los 
B mientras que de la tierra y se cuando Además les cuando borrado hombros compañ 
R ella colocaba día del pusieron hace prohibió a ellos de cuando eros 
I una plana de idioma, los a pelear y llamados varios niños tienen tablero. ella les cuando 
L números uno 
y conteo. 
niños 
realizan 
una niña 
mordió a 
de 
atención 
jugar en e/ 
recreo y les 
una 
inquietu 
Repetidas 
veces 
grita, 
Otros se 
la 
maestra 
D actividades otra. La grita. quito la d acerca Amenaza desquita les 
E 
L 
culturales y 
artísticas. La 
maestra 
llamo la 
merienda, 
. 
de la 
actividad 
a los 
niños con 
n con el 
compañ 
pega. 
En 
profesora atención y otras llevarlos a ero que cambio 
2 grita mucho con gritos veces la esta al otros 
O 
1 
y los niños 
repiten la 
pero los 
niños no 
les 
contesta 
guardería, 
quitar la 
lado. niños no 
les 
O 
87 
acción de la 
docente y se 
convierte en 
un completo 
desorden 
la 
obedecier 
on. 
Entonces 
quito 
pero de 
mal 
genio. 
"para 
que no 
merienda 
y 
acusarlos 
con el 
papá. 
prestan 
atención 
. 
porque los algunos prestan 
niños no le estudiante atención 
hacen caso a s el . Ya yo 
la profesora descanso explique 
y se burlan y la pregúnte 
de ella. merienda. nles a 
las 
Al entrar señorita 
del recreo s porque 
una niña yo no 
se acerco 
y la 
regaño 
fuertennen 
te 
diciendo 
te iras a 
orinar los 
pantalone 
s pero de 
aquí no 
sales, la 
profesora 
se 
descuido 
y la niña 
se fue al 
baño los 
repito. 
88 
compañer 
os la 
acusaron 
de que se 
fue sin 
permiso y 
cuando 
ella 
regreso le 
dio dos 
reglazos y 
dijo que la 
iba acusar 
con el 
papa. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No.6 
fl •  
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyecto 
Descripción 
del 
desarrollo 
de las 
actividades 
Comporta 
mientos 
de los 
niños 
Conducto 
objetos de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestr 
o 
Instrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reacci 
ones de 
los 
niños 
frente 
al 
castigo 
Compo 
rtamien 
tos de 
los 
demás 
compa 
ñeros 
frente 
al niño 
castiga 
do 
2 La profesora Durante el La profesora El tono de Dentro de La Amenaza Los Los 
6 Tipos de repartió unas desarrollo realizo los voz en este los castigo maestra a los niños compañ 
D vivienda cartulinas de la llamados de día fue bajo que es niños con que la eros se 
E para que los actividad atención solo se pudimos grosera llevarlos profesor acercan 
niños los niños haciendo un escucho percibir e ignora a la a se al niño 
A pegaran los estuvieron escándalo los gritos fueron: sus guardería burlo agredid 
13 tipos de muy niños la cuando los El grupo 4 niños y del para 
R 
I 
viviendas que 
encontraran 
inquietos, 
ya que la 
ignoraron y se 
burlaron de 
grupos no 
querían 
termino la 
cartelera y 
solo los 
corrige 
acusarlos 
con sus 
trabajo 
reaccion 
decir 
que 
L en las actividad ella haciéndole compartir. se las cuando padres. aren grite 
D revistas era en bulla y les enseñaron y les Los niños distinto duro. 
E mientras ella grupos ya decían esta /a profesora presta escondier unos Otros 
L 
2 
colocaba 
planas y 
los niños 
se les 
loca, 
Por las peleas 
empezó a 
burlarse y a 
atención 
a ellos 
on la 
regla y la 
manifest 
aron 
niños se 
burlan 
O 
1 
sellos y 
calificaba las 
dificultaba 
compartir y 
zafarranchos 
que se 
decirles ese 
mamarracho 
cuando 
la clase 
profesora 
utilizo los 
llanto, 
otros se 
porque 
se 
O tareas. trabajar en formaron en tan feo, eso no le para veían revuelca 
equipos 
esto 
cada grupo. esta horrible 
se ganaron 
obedec 
e. 
pegarles 
una 
tímidos 
y tristes. 
y grita. 
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ocasionó 
peleas en 
todos los 
grupos de 
trabajo. 
Los niños 
se pegaron 
manotazos 
, patadas, 
puños y 
dos niñas 
resultaron 
mordidas. 
Por los 
mordiscos que 
les dieron a las 
niñas. 
El alumno que 
no llevaba la 
tarea lo II 
amaba y le 
daba con una 
reglita y los 
amenazaba 
con acusarlos 
con los padres. 
una carita 
triste, 
La profesora 
les pego 
con una 
tablita de 
espaldar de 
silla a 3 
niños por 
haber 
llevado la 
tarea. 
La profesora 
dio 
palmadas y 
pellizcos 
porque los 
niños no 
obedecieron 
y se 
burlaron de 
ellas y les 
dijo que se 
fueran a 
burla de su 
mamá por 
que ella no 
era payasa 
a esos niños 
les quito el 
recreo y nos 
les dio el 
tablita y 
el 
Borrador 
de 
tablero. 
A los 
que les 
pego un 
solo 
niño 
reaccion 
o 
grosero 
y se 
arrastro 
por el 
piso Y 
otro se 
burlo de 
ella. 
Burlas 
Complic 
idad no 
le dan 
importa 
ncia. 
91 
desayuno 
escolar y 
tampoco la 
merienda. 
Los niños se 
comieron la 
merienda a 
las 10:30 
am de la 
mañana. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 7 
«QP 
 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyecto 
Descripció 
n del 
desarrollo 
de las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
Condu 
cto 
objetos 
de 
sanció 
n 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo 
que 
utiliza 
Actitud del 
maestro 
Instrument 
que 
utiliza 
para 
castigar 
Reacciones 
de los 
niños frente 
al castigo 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
castigado 
2 
7 
D 
E 
A 
B 
R 
I 
L 
D 
E 
L 
2 
O 
1 
O 
Formación y 
Salida al 
parque 
La jornada 
empieza 
con la 
acostumbra 
da 
formación, 
los niños 
rezan y 
canta. 
Luego se 
dirige al 
salón de 
clase y la 
profesora 
les facilita 
materiales 
para que 
hagan un 
dibujo libre 
mientras 
ella coloca 
planas y 
Los niños 
desde la 
formación 
inicial 
empiezan con 
desorden, a 
molestar, 
decir 
groserías y a 
pegarse 
puños y 
patadas. Al 
terminar la 
actividad 
ocurre el 
mismo 
desorden que 
en la 
formación la 
docente les 
llama la 
atención pero 
Decir 
groserí 
as. 
No 
hacer 
caso a 
la 
profeso 
ra. 
Pedir 
permiso 
para ir 
al baño. 
Hacer 
ruido en 
clase, 
Tono de 
voz alto y 
gritos 
para pedir 
a los 
niños que 
hagan 
silencio, 
Dentro de 
los 
castigos 
que se 
pudieron 
percibir 
fueron las 
amenaza 
s 
constante 
que utiliza 
la 
docente 
como te 
acuso con 
tus 
papas. Te 
pareces 
a/ chavo 
nunca 
haces 
nada bien 
La docente 
opto por 
ignorar a 
los niños 
cuando 
ellos 
querían dar 
quejas o 
explicar lo 
que estaba 
pasado por 
estar 
conversand 
o. 
Amenaza a 
los niños 
con 
llevados a 
la 
guardería, 
acusarlos 
con los 
padres y 
con 
quitarles la 
merienda, 
Además 
regla 
Lapicero 
borrador de 
tablero y 
una tablita 
para pegar 
a los niños. 
Los niños 
castigados 
por pelear 
en el parque 
no les 
hablaban a 
los 
compañeros 
que los 
acusó la 
profesora y 
en un 
descuido de 
la profesora 
golpearon a 
un niño 
dándole 
patadas y 
puños. 
De los 5 
estudiantes 
3 se 
Para este 
día se 
observan 
que el 
resto de 
los 
estudiante 
s ante la 
situación 
de los 5 
niños les 
cantaban 
a tana la 
maricutan 
a les van 
a pegar. 
Uh, uh, le 
pegaron 
por 
cansón. 
93 
sellos. el desorden ese colocaron 
persiste. trabajo agresivos y 
La docente A la media esta lloraban 
llevo a los 
estudiantes 
mañana 
llegan los 
horrible, 
ya viene 
porque no 
iban a salir 
a educación desayunos Homero al recreo 
y 
física y le escolares, los Simpson 
los otros dos 
dijo niños niños se con sus estaban 
que jugaran alegran y no idioteces temerosos 
a futbol y controlan sus y se ríe la 
porque los 
que las emociones docente padres 
les 
niñas se formando de de los iban 
a 
montaran tal manera el dibujos de pegar. 
en los desorden los niños. 
columpios. empezando a Cuando 
La docente gritar, pegar regresaro 
se sentó en y saltar. n del 
un lado de Un niño parque la 
la cancha y desesperado docente 
se coloco por ir al baño dio 
hablar con se colocó a palmadas 
otra 
profesora. 
gritar y a 
correr por 
, 
pellizcos 
Los niños 
en el 
partido de 
futbol 
empezaron 
golpearse 
bruscament 
e dándose 
patadas y 
puños, 
todo el salón y los 
sentó en 
un rincón 
a los 5 
niños que 
paliaron 
en el 
parque y 
les quito 
a todos 
94 
los 
 
varones 
el recreo 
y la 
además se
decían 
palabras 
obscenas 
constantem 
ente. Los 
niños en 
merienda 
También 
repetidas la  
ocasiones profesora  
fueron dio tapa 
donde la bocas y 
profesora a discrimina  
decirle lo ba a los 
que estaba niños que 
pasando y la 
ella los interrumpi 
regaño y les eron  
dijo que Cuando 
respetaran conversa  
porque ella ba con la 
estaba profesora 
hablando. diciendo  
Al regresar estos 
de Edu. niños en 
Física Un sus casas 
niño pidió no les 
permiso enseñan  
para ir al modales. 
baño y la os tuyos l 
profesora le son los  
dijo que ella peores  
estaba niños 
ocupada rosme. 
95 
repartiendo Dijo: una  
los profesora 
cuadernos y y la titular: 
dejara de ero para  p 
molestar. eso hay  
remedio 
mano 
dura. La 
profesora 
volvió a 
pegarles 
a los 5 
niños 
castigado 
s por 
golpear a 
un niño 
que los 
acuso. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 8 
" 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyec 
to 
Descripción 
del desarrollo 
de las 
actividades 
Comportam 
ientos de 
los niños 
Conduct 
o 
objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo 
que utiliza 
Actitud 
del 
maestr 
o 
lnstrument 
que 
utiliza para 
castigar 
Reaccione 
s de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
castigado 
Los niños 
se burlaron 
de los 
niños de 
las mesas 
1 y 4 
diciéndoles 
ñaña. 
2 
8 
D 
E 
A 
B 
R 
I 
L 
D 
E 
L 
2 
O 
1 
O 
Día de 
la tierra 
La docente 
llevo unos 
carteles 
hechos sobre 
la tierra y 
mostro a los 
estudiantes sin 
explicar les 
nada y dijo a 
las 
practicantes 
que le 
explicaran el 
tema mientras 
ella iba a sacar 
copias de la 
actividad, 
Cuando llego 
al salón les 
repartió las 
copias y no 
En este 
nuevo día la 
jornada 
empieza 
con total 
normalidad, 
La mayoría 
de los niños 
no llevan las 
tareas 
asignadas, 
la profesora 
comienza a 
gritar e 
insultarlo y 
los niños le 
hacen bulla 
en forma de 
burla, 
Pegar al 
compañe 
ro. 
Decir 
groserías 
. 
Pedir 
permiso 
para ir al 
baño. 
El tono de 
bajo pero al 
momento de 
regañar a 
los niños 
que se 
burlaban de 
ella los grito 
y les dijo: 
vallan a 
burlarse de 
su mamá. 
los voy a 
acusar con 
sus 
madres y 
les voy a 
decir que 
/es pegue 
por andar 
burlándose 
de mí y 
sépanlo 
bien hoy 
no me 
salen al 
recreo. Un 
niño le dijo 
cabeza de 
tanque al 
otro y /a 
profe 
intervino: 
Yo no se 
La 
profesor 
a 
demostr 
ó 
durante 
el 
desarroll 
de la 
activida 
d 
preferen 
cia con 
algunos 
estudian 
tes 
mientras 
que a 
otros los 
ignorab 
a. Pero 
también 
Amenaza 
los niños 
con a 
casarlos 
quitarles la 
merienda 
y llevarlos 
al grado 
inferior, 
además la 
profesora 
pego en tres 
ocasiones a 
los niños de 
las mesas 1 
y 4 por 
fomentar el 
desorden y 
no querer 
compartir 
los 
materiales 
Algunos 
niños se 
burlaban 
de la 
maestra 
cuando 
empezó a 
gritar. 
El niño que 
le dieron 
punzadas 
con el 
lapicero 
empezó a 
llorar y a 
correr 
diciendo 
mi cabeza, 
mi cabeza. 
97 
pregunto les que habla dennostr que ella 
nada. si el tiene 
cara de 
ó gesto 
de 
había 
repartido 
mongólico. agresivi 
dad 
con 
utilizo una 
tablita 
porque le 
Social: unos habían 
No salir al niños a escondido la 
recreo y los que regla y con 
quitarle la les el lapicero 
merienda propicio 
reglazos 
de dio 
punzadas a 
Discriminar por un niños por 
a los niños romper 
unas de 
las 
cadete r 
as que 
estaban 
colgada 
en le 
patio. 
regar la 
tempera. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 9 
" " 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyecto 
Descripción 
del 
desarrollo 
de las 
actividades 
Comporta 
mientos de 
los niños 
Conducta 
objetos de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo 
que utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
lnstrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccione 
s de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos de 
los demás 
compañero 
s frente al 
niño 
castigado 
2 
9 
D 
E 
A 
B 
R 
I 
L 
D 
E 
L 
2 
o 
1 
o 
Cuidemos 
nuestro 
planeta 
La profesora 
repartió a los 
niños unos 
papeles 
bong para 
trabajar en 
grupos y 
elaborar una 
carteleras y 
dijo a ellos 
que 
recogieran 
sin hacer 
desorden 
envoltura y 
desechables 
del patio 
mientras ella 
colocaba 
planas y 
sellos, 
Para este 
día 
comienza la 
jornada 
académica 
los niños se 
notan un 
perezoso, 
desmotivad 
o. a la vez 
no atienden 
el llamado 
que le hizo 
la profesora 
para 
empezar la 
actividad 
Piden 
permiso 
para ir al 
baño, 
mojándose 
La profesora 
se llena de 
ira y 
escucha a 
unos niños 
diciendo 
grosería ella 
también le 
responde de 
igual forma. 
Posterionmen 
te, les pide el 
cuaderno 
para revisar 
las tareas y 
la mayoría de 
los 
estudiantes 
no la 
realizaron en 
la casa 
empezando a 
La 
profesora 
utiliza un 
tono de 
voz 
medio 
para ese 
día. 
La 
profesora 
para 
castigar 
ridiculiza a 
un 
estudiante 
diciendo 
"que 
parece un 
payaso y 
que esto 
no es un 
circo". En 
forma de 
burla hacia 
este. De 
igual 
forma 
amenaza 
a los niños 
con 
Su 
actitud 
para este 
día fue 
de 
discrimin 
ación 
hacia los 
niños 
diciéndol 
e que 
eran 
unos 
sucios. 
Para ese 
día las 
amenaza 
s fueron 
frecuente 
s tales 
como: 
acusarlo 
con los 
papas 
por no 
llevar las 
tareas. 
Además 
utilizó la 
regla el 
borrador 
para 
corregir a 
sus 
estudiant 
es por 
Las más 
comunes 
son: 
Los 
comportami 
entos más 
frecuentes 
en los niños 
fue la 
agresividad 
en contra 
de los 
demás 
compañero 
s, porque 
pelearon 
más y 
mordieron, 
acompañad 
con burlas 
hacia la 
profesora.  
Los mas 
frecuentes 
son la 
complicidad 
y la burlas 
hacia la 
profesora 
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todos y excusarse acusarlo los Diciéndole 
ocasionand esa a su vez con los comporta que parecía 
o un caos le dice papas por mientos. una 
en el baño. "acaso son 
ustedes unos 
zángano, que 
no hacen 
nada en su 
casa". 
Y por ultimo 
lo que le 
colma la 
paciencia es 
definitivamen 
te no le 
hacen caso 
cuando ella 
los llama. 
no llevar 
las tareas. 
Por otra 
parte le 
hala el 
cabello a u 
a niña 
porque 
esa estaba 
corriendo 
por todo el 
salón y la 
docente le 
tiro la 
mano y el 
agarro por 
el cabello. 
cucaracha. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 10 
%oí mas,. LIsINICE.......... .-. 
Li
.w
o
.
c
 ecg 
Tema 
o 
proyect 
o 
Descripción 
del 
desarrollo de 
las 
actividades 
Comportam 
ientos de 
los niños 
Conducta 
objetos de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
Instrument 
que 
utiliza para 
castigar 
Reaccione 
s de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comport 
amiento 
s de los 
demás 
compañ 
eros 
frente al 
niño 
castigad 
o 
3 
O 
D 
E 
B 
R 
I 
E 
O 
1 
O 
Conozc 
amos el 
barrio 
La profesora 
organizo a los 
estudiantes 
en fila india 
ordenándolos 
por tamaño, 
dándole 
instrucciones 
de cómo 
comportarse 
en la calle. 
Para este 
día se 
realiza una 
salida 
pedagógica 
al barrio los 
niños 
estaban muy 
juicioso y 
contentos y 
obedientes. 
Aunque en 
algunos 
momentos 
se 
desordenaba 
n todo y 
comenzaban 
a molestar, 
Inquinándos 
En ese día 
se volvía a 
repetir la 
conducta 
más 
frecuente 
en los 
niños que 
era no 
hacer caso 
ala 
profesora, 
a que los 
niños 
salían 
corriendo 
por la calle 
y 
empezaba 
a decir 
Para esa 
salida 
pedagóg 
ica la 
docente 
graba 
mucho 
en forma 
grotesca 
. 
Para corregir a 
los niños la 
profesora, les 
decía a os 
niños que ellos 
eran mu malos 
que mas nunca 
los volvía a 
sacar de la 
escuela. 
Además de eso 
a los niños que 
se comportaron 
mal les quito la 
merienda por 
todo el camino 
hacia la 
escuela le daba 
pellizcos no lo 
dejándolo salir 
A la 
docente 
se le 
notaba 
mucho la 
irritación 
que tenia 
su actitud 
fue de 
grosería 
porque 
los niños 
no le 
podían 
preguntar 
nada. 
El 
protagonist 
a en esta 
jornada fue 
la amenaza 
con: 
acusarlo 
con los 
papas, con 
quitarle la 
merienda a 
Melanie 
una niña le 
peo con 
una regla 
por la 
mano 
diciéndole 
me la 
debías 
Esta niña 
cuando la 
profesora 
la castigo 
se puso a 
llorar 
desconsola 
damente, 
luego se 
sentó en su 
silla 
estaba con 
miedo, 
sintiendo 
rechazo 
hacia los 
demás 
compañero 
s. 
Cuando 
la 
profesor 
a 
sanciona 
a la niña 
el resto 
de los 
compañe 
ros se 
burla de 
ella de 
la 
profesor 
a 
diciendo 
"a la 
cucarach 
a le pego 
por 
101 
e mucho groserías del aula por el porque la pendeja". 
porque cuando resto de la que se 
había veían a un jornada porto mas 
muchos conocido. académica. mal en la 
conocidos Además de salida 
de ellos eso hacían había sido 
cerca se 
salían de la 
mucho 
ruido. 
ella. 
fila 
comenzaban 
a llamar alas 
personas por 
apodos eso 
irritaba a la 
docente, 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 11 
4rana.aiAn " " 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyecto 
Descripción 
del desarrollo 
de las 
actividades 
Comporta 
mientos 
de los 
niños 
Conducta 
objetos de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
Instrum 
ento 
que 
utiliza 
para 
castiga 
r 
Reaccione 
$ de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
castigado 
O 
3 
D 
E 
M 
A 
Y 
O 
D 
E 
L 
2 
O 
1 
O 
La 
consonan 
te (y) 
La profesora 
coloco sellos 
de la 
consonante y 
luego coloco 
planas y 
explico 
nnediantes 
carteles 
nombres de 
objetos que 
empiezan con 
la(V) 
En este 
día los 
niños llega 
felices 
contentos, 
con ganas 
de 
aprender, 
al cabo de 
una hora 
empiezan 
a pelearse 
entre sí. 
La alta 
temperatur 
a influye 
porque los 
niños se 
fastidian 
llevando a 
tener 
conductas 
Pese a fastidio 
de los niños a 
causa del calor 
esos se notan 
muy inquietos 
y empiezan a 
hacer mucho 
ruido en el 
salón de clase, 
gritando, 
arrastrando la 
silla tirando 
las cosas al 
techo. La 
profesora 
empieza a 
gritar 
ordenando que 
hagan silencio 
y que se 
queden 
quietos. En 
Pese a 
los 
factores 
climáticos 
de 
temperat 
ura la 
profesora 
durante 
toda la 
jornada 
mantiene 
un tono 
de voz 
elevado, 
La docente 
sanciona a 
los 
estudiantes 
quitándole el 
desayuno 
escolar que 
se reparte 
gratuitamente 
en el colegio, 
A los niños se 
formaron la 
pelea las 
apartas del 
grupo y los 
sienta en un 
rincón, 
La 
maestra 
de tanto 
insistirle 
a la los 
estudiant 
es, que 
hicieran 
silencio, 
opto por 
ignorados 
, 
cualquier 
petición 
que le 
hacia los 
niños se 
las 
negaba 
rotundam 
ente. 
Despué 
s de 
separar 
a los 
niños 
que 
formaro 
n la 
gresca, 
lo 
golpeó 
con el 
borrador 
en la 
cabeza 
Cuando 
los niños 
fueron 
sancionad 
os esos se 
pusieron 
agresivos 
en formas 
desafiante 
en contra 
de la 
docente 
los demás 
compañero 
s. 
Cuando 
los niños 
observaron 
que la 
docente 
zarandeab 
a a niños 
que 
estaban 
peleando, 
el resto de 
los 
compañero 
s se 
burlaban 
de ellos. 
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no 
correctas. 
ese momento 
Hernán y 
Pablo 
empiezan a 
pelearse 
profesora los 
desaparta los 
zarandea. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 12 
e 
c 
h 
Tema 
o 
proyecto 
Descripción 
del 
desarrollo 
de las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
---- 
Conduct 
a objetos 
de 
sanción 
-- ---- 
Tono de 
voz que 
utiliza 
- _ _ 
Tipo de 
castigo 
que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
Instrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccione 
s de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos de 
los demás 
compañero 
s frente al 
niño 
castigado 
O 
4 
D 
E 
A 
Y 
O 
E 
O 
1 
O 
Repaso 
en la 
cartilla de 
nacho 
La profesora 
coloco 
planas a los 
niños 
mientras 
ella iba 
llamando 
uno por uno 
para 
hacerles un 
dictado y la 
lectura de 
este. 
En este 
nuevo día se 
comienza con 
la tradicional 
formación los 
niños la 
profesora no 
tiene el 
control de 
sus 
estudiantés 
ya que hacen 
bulla e 
irrespeta los 
rezos 
La 
conducta 
mas 
sanciona 
das en 
este día 
es 
irrespetar 
los rezo 
de la 
formación 
, ya que 
durante 
los rezos 
los niños 
hicieron 
mucha 
bulla, se 
empujaba 
n entre si, 
y decían 
palabras 
La 
profesora 
como 
estaba en 
rezo 
mantenía 
un tono de 
voz medio 
a que no 
querían 
que le 
interrumpie 
ran el rezo. 
Después 
de 
terminar 
la 
formación 
la 
profesora 
se quedo 
en el 
patio con 
los niños 
para 
hacerlo 
caer que 
los rezo 
se 
respetan 
porque 
son algo 
sagrado, 
que ellos 
eran unos 
Ella se 
notaba 
irritada e 
indignada 
por el 
comportam 
lento de los 
niños a 
durante la 
formación. 
Lo que la 
profesora 
utiliza es 
dejarlo en 
patio por 
un tiempo 
de 1 hora 
para que 
aprendier 
an a 
comportar 
se. 
La mas 
común era 
la burla 
hacia la 
docente, 
ya que 
cuando ella 
hablaban 
los niños 
se 
echaban a 
reír a 
carcajadas. 
Como todos 
los niños 
fueron 
castigados 
se burlaba y 
hacían 
chanzas 
entre sí. 
105 
obscenas maleduca 
entre dos que, 
ellos los papas 
mismos. no le 
enseñaba 
n nada 
bueno 
que 
solament 
e servían 
para la 
grosería. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 13 
" " 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyecto 
Descripció 
n del 
desarrollo 
de las 
actividade 
s 
Comport 
amientos 
de los 
niños 
Conducta 
objetos de 
sanción 
—.---......._ 
Tono de 
voz que 
utiliza 
___.. _ 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
lnstrument 
que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccione 
$ de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
castigado 
En si no 
hubo 
castigo 
significativo 
s . 
O 
5 
D 
M 
A 
Y 
O 
D 
E 
L 
2 
O 
1 
0 
La familia 
del treinta 
La profe 
dibujo el 30 
en le 
tablero y 
explico, 
Luego iba 
pasando 
por los 
puestos y 
coloco 3 
actividades 
. Encierro 
los 
números 
30. 
Cuento 3 
veces del 1 
—20. 
Completo 
el conteo. 
A los 
niños en 
el día de 
hoy se les 
proyecta 
una 
película 
infantil, 
hacen 
mucho 
ruido, 
empiezan 
a 
empujars 
e 
bruscanne 
nte y no 
dejan 
escuchar 
la 
película. 
En si los 
niños 
hicieron 
mucho ruido 
se 
levantaban 
frecuenteme 
nte pero la 
profesora no 
le presaba 
atención. 
Tono de 
voz bajo 
En este día 
la docente 
se noto muy 
calmada 
estaba 
serena los 
único ruido 
que se 
escuchaban 
en el salón 
eran los 
niños con la 
película en 
fin ella no le 
prestó 
atención.. 
La 
maestra 
atiende 
las 
inquietu 
des y 
quejas 
de 
algunos 
estudian 
tes 
mientras 
que a 
otros los 
ignora. 
Durante la 
jornada no 
se 
observaron 
castigos. 
La actividad 
cumplió su 
fin 
pedagógico 
porque al 
final lo 
niños se 
entretuviero 
n con la 
película y 
estuvieron 
muy 
calmados, 
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Además de 
esto la 
profesora 
trajo a 
clase una 
película 
infantil para 
proyectarla 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No.14 
"W 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proye 
cto 
Descripción 
del 
desarrollo de 
las 
actividades 
Comportami 
entos de los 
niños 
Conducta 
objetos de 
sanción 
--------- — 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud 
del 
maestro 
Instrum 
ento 
que 
utiliza 
para 
castigar 
Reaccion 
es de los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
 castigado 
Entre los 
niños se 
observo 
comportami 
entos de 
complicida 
d para 
molestar a 
los 
docentes. 
o
 co
 O
  W
  2
  <
 >
- O
  O
  W
 _
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 o
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o
 
Salida 
pedag 
ógica 
al 
rodad 
ero 
La actividad 
consistía en 
llevar a los 
niños al 
rodadero para 
que tuvieran 
un rato de 
esparcimiento 
en el mundo 
marino 
Para este día 
hay una 
salida 
pedagógica al 
rodadero y la 
docente no 
llego a 
acompañarlo, 
quedan do a 
cargo la 
docente del 
grado 
primero. En 
toda la salida 
no niños no 
acataban las 
órdenes de la 
docente 
encargada 
Los niños del 
grado de 
transición 
tuvieron 
comportamient 
os no correctos 
en este día ya 
que en 
transcurso de 
la salida se 
peleo Mario 
con Hernán 
porque no 
querían 
compartir el 
puesto, luego 
Rosa mordió 
Valentina. Se 
decían 
grosería, no 
acataban las 
órdenes de la 
El tono de 
voz era 
bastante 
alto por 
parte de la 
docente 
encargada. 
Las 
maestras 
encargadas 
le decían 
que ellos 
eran unos 
animales 
que no 
sabían 
comportarse 
correctamen 
te en ningún 
sitio, 
haciendo 
comparacion 
es con los 
otros 
grados. 
Se 
notaban 
bastante 
moletas 
por los 
comport 
amiento 
s de los 
niños y 
niñas, 
Para 
tratar de 
controlar 
lo una 
docente 
tenía 
una 
regla, 
para 
pegarle, 
el que 
más 
recibió 
reglazo 
fue 
Hernán, 
porque 
según la 
docente 
de 
primero 
él era el 
Los niños 
no le 
hacían 
caso las 
docentes 
encargad 
as y en 
cambio 
las niñas 
se 
quedaron 
quieta 
con la 
docente 
de 
transición 
A. 
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maestra 
encargada y se 
burlaba de ella. 
Iban gritando 
en el bus y 
que 
alborota 
ba a 
todo el 
grupo. 
cuando Y por 
llegaron al otra 
mundo marino parte en 
salieron el 
corriendo y las camino 
docentes de 
detrás de ellos regreso 
para evitar que los iban 
ocurrieran amenaz 
cualquier tipo ando 
de accidentes, que lo 
van a 
acusar 
los 
papás. 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 15 
" 
F 
e 
c 
h 
a 
Tema 
o 
proyec 
to 
Descripción 
del 
desarrollo de 
las 
actividades 
Comportamient 
os de los niños 
Conduct 
a objetos 
de 
sanción 
Tono de 
voz que 
utiliza 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
Actitud del 
maestro 
Instru 
mento 
que 
utiliza 
para 
castiga 
r 
Reaccio 
nes de 
los 
niños 
frente al 
castigo 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
castigado 
Los niños 
ya están 
tan 
acostumbr 
ados a los 
castigo 
que a la 
mayoría no 
le dan 
importanci 
a. 
O 
7 
D 
E 
M 
A 
Y 
O 
D 
E 
L 
2 
O 
1 
O 
Repas 
de 
lacto- 
escritur 
a. 
La profesora 
tenía 
planeado 
realizar 
repaso de 
lacto escritura 
con los niños 
y para esto le 
dio una hoja 
de block a 
cada niña, y 
hasta a su 
vez le hacía 
dictado de 
sonido y 
palabras ya 
vista por ellos 
En el día de hoy 
los niños legaron 
un poco 
temeroso porque 
sabían que la 
docente lo iba a 
castigar por el 
comportamiento 
que había tenido 
en la salida 
pedagógica. 
La profesora 
mando a pintar 
en hojas de 
block y los niños 
tenían que 
compartir los 
materiales y 
empezaron a 
pelearse. 
Rosa mordió a 
Mari esta le 
Las 
conducta 
s mas 
sanciona 
da fue 
morder a 
los 
compañe 
ros y 
pelearse 
a que 
había 
mucho 
ruido en 
el salón e 
impedía 
realizar la 
actividad 
programa 
da. 
Sumando 
a los 
La 
profesora 
estaba mu 
molesta 
porque las 
compañera 
$ le 
comenzaro 
n todo los 
que los 
niños 
habían 
hecho el 
día anterior 
esa desde 
temprano 
empezó a 
gritar de 
forma 
exagerada. 
A rosa la 
docente le 
quito la 
merienda 
por el mal 
comportami 
ento que 
había 
tenido. A 
Mario lo 
sentó en un 
rincón por 
desobedient 
e 
Después de 
tanto llamar 
la atención 
opto por 
prestar 
atención e 
ignorar a los 
estudiantes. 
Se vio 
frecuen 
te 
mente 
la 
utilizaci 
ón de 
la regla 
el 
lapicer 
y el 
borrado 
r para 
pegarle 
por 
donde 
sea a 
los 
estudia 
ntes. 
Al 
terminar 
el castigo 
de rosa 
esa se 
noto 
bastante 
agresiva 
con los 
demás 
compañe 
ros 
alucia 
que ella 
tenia 
hambre 
que la 
horrible 
profesora 
era mala. 
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arrullo la cara la comporta 
profesora estaba mientos 
indignada por lo también 
que había lo que 
pasada. molestab 
a a la 
docente 
era pedir 
constante 
mente 
permiso 
para ir al 
baño a 
que cada 
vez que 
iba a ese 
formaban 
mucho 
desorden 
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Matriz de observación de los castigos en el aula 
No. 16 
Grado: transición 'B" 
Tema 
e o 
c proyecto 
suma o 
adición 
Actitud 
del 
maestro 
Descripción 
del 
desarrollo de 
las 
actividades 
La profesora 
repartió unas 
hojas para 
que los niños 
resolvieran 
los ejercicios 
mientras ella 
colocaba 
tareas para la 
casa. 
Comportami 
entos de los 
niños 
Los niños 
estaban muy 
inquietos, no 
querían 
trabajar y 
gritaban 
groserías, 
Hernán le 
pego a rosa 
esta lo mordió 
en el cachee 
dejándole una 
marca roja. 
Hernán 
empezó a 
llorar 
Mauricio le 
peo a rosa la 
profesora le 
contesto ahí 
tienes para 
eso esa 
Conducta 
objetos de 
sanción 
Hacer ruido 
en el salón de 
clase. Apere 
de este lo 
mordedura 
que rosa le 
hizo a 
Hernán. De 
igual forma la 
manera de 
cómo 
Mauricio le 
pego a rosa, 
el aula se 
convirtió en 
un caos total 
niños 
peleando, 
gritando, 
mordiendo 
Y la 
constante 
Tono de 
voz que 
utiliza 
La 
profesora 
se notaba 
muy 
exaltada 
con un 
tono de 
voz alto 
diciendo 
grosería. 
Tipo de 
castigo que 
utiliza 
El castigo 
utilizado fue 
quitarle la 
merienda 
prohibiendo 
salir al recreo 
tampoco 
podía ir al 
baño. Porque 
ellos eran 
unos niños 
mu 
desobediente 
Y muy malos, 
que eran 
unos 
plebeyos, mal 
educados que 
en su casas 
no le 
enseñaban 
Reaccio 
nes de 
los 
niños 
frente al 
castigo 
Frente a 
estas 
amenaza 
los 
niños se 
notaban 
tímidos 
frente a 
este tipo 
de 
amenaza 
s. 
Cuando 
la 
docente 
le decía 
a estos 
los niños 
obedecía 
n. 
Comporta 
mientos 
de los 
demás 
compañer 
os frente 
al niño 
castigado  
Para eso 
se nota 
comportam 
ientos de 
complicida 
d entre los 
niños 
buscan la 
forma de 
seguir 
haciendo 
desorden 
diciendo 
que la 
profesora 
daba 
sueño. 
Durante Ella lo 
la jornada amenazo 
escolar la con 
docente llevarlo a 
se porto la 
grosera guardería 
con los de 
niños y bienestar 
niñas, al familiar, 
tiempo le decía 
que lo que ellos 
ignoraba. eran 
unos 
bebes. 
Instrume 
nto que 
utiliza 
para 
castigar 
113 
buscando burla que nada bueno 
pelea. tenia hacia la sino pura 
docente cosas malas 
cuando 
siguieran con 
ese 
comportamie 
nto no iban a 
ser nadie en 
la vida se 
iban a quedar 
como sus 
padres. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA OBSERVACIÓN 
REALIZADA A LA DOCENTE 
Los resultados obtenidos de las 16 observaciones realizadas y registradas en 
las fichas fueron los siguientes: 
Con respecto a las conductas de los niños y niñas que merecen ser 
sancionados. Pertenecen a no hacer caso a la profesora. La cual fue la 
conducta más frecuente de los niños y niñas de la institución educativa. Se 
puede decir que la docente utilizaba unas series de castigos para que los 
educandos atendieran a su llamado. Ya que la docente carece de estrategias 
adecuadas para mantener la disciplina dentro y fuera del aula. 
Según Mendoza (2006), Un modo eficaz de eliminar comportamientos 
específicos que irritan es simplemente ignorarlos. Puede que, al aplicar esta 
técnica, le parezca que no está haciendo nada en absoluto para cambiar las 
cosas, pero comprobará cómo al ignorar sistemáticamente ciertos 
comportamientos, y actuando como si no existieran, se consiguen resultados 
asombrosos. 
De igual forma se pudo percibir que la docente en las mayoría de las registros 
de observación se noto que la docente utiliza un tono de voz alto como lo 
muestra como lo muestra las matrices. Lo que comprueba que ella habla con 
mucha intensidad, lo cual atemoriza a los estudiantes. Así mismo cuando los 
niños hablaban gritando la docente para decirle que hicieran silencio lo hacía de 
manera agresiva y con un escándalo más fuerte que el de los niños. Al hacer 
esto la docente transmite el mal ejemplo ya que ella se la pasa gritando y sus 
alumnos reflejan lo que ella hace, es decir que los niños se encuentran en la 
etapa de modelación y que aprende de lo que vivencia siguiendo patrones de 
conducta. 
Para apoyar los aportes se toma referencia los aportes que nos brindan Skinner 
(1953) y Bandura (2007), quienes han considerado que los niños aprenden a 
través del entorno es decir, que logran un aprendizaje por medio del modelo en 
este caso la docente. 
Skinner señala que el aprendizaje explica la conducta, y el aprendizaje, por su 
parte, está controlado por los reforzadores. Sólo la conducta observable y 
medible puede sentar las bases para predecir, explicar y controlar la conducta. 
Por lo tanto, Skinner se concentra en hallar los vínculos observables entre el 
comportamiento y las condiciones que lo ocasionan. 
Sostiene que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante 
e instrumental y que entre la observación y la imitación intervienen factores 
cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. En los 
niños, afirma Bandura, la observación e imitación se da a través de modelos 
que pueden ser los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la 
televisión 
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TIPOS DE CASTIGOS QUE UTILIZA 
PSICOLOGICOS 
Dentro de los castigos psicológicos observados se noto que la profesora utiliza 
en la ridiculización y la burla, en cuanto a colocarle términos peyorativos a los 
estudiantes tales como "plebeyo, el chavo del ocho, majadero, hornero 
Simpson, payaso, animales, plebeya, cabeza de tanque, sucio". De igual 
manera intimida a los estudiantes con amenazas tales como: "te voy a acusar 
con tu mamá, te voy a llevar a la rectoría, y te voy a expulsar', las 
comparaciones también son muy comunes diciendo los siguiente "tu si eres 
bruto o desobediente por qué no te comportas o trabajas como X, yo no sé qué 
voy a hacer con este niño". 
Se considera que es un castigo psicológico ya que afecta al niño en su 
desarrollo emocional y social. Esto origina que en los niños se noten ciertos 
comportamientos ya sea de agresividad, timidez, tristeza o llanto. 
Según Save the Children Suecia (2008), el abuso verbal, la ridiculización, aislar 
o ignorar a un niño o niña". Las escenas de miedo, de humillación, de pavor 
quedan impregnadas en la vida del castigado, las cuales afectan la formación 
y desarrollo integral, de cada uno de ellos. 
Físicos 
Dentro de los castigos físicos empleados por la docente son muy comunes los 
manotazos, los cuales iban acompañados con zarandeos, jalones y apretones 
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de brazo. En segundo lugar pegar con regla Se considera que estos son 
castigos físicos ya que la docente emplea el uso de la fuerza bruta. 
Lo anterior lo apoyamos en los planteamientos de Save the Children (2008) 
castigo físico: "es una forma social y legalmente aceptada de violencia contra 
los niños y niñas que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad física 
y la dignidad humana. El castigo físico y humillante puede adoptar diversas 
maneras incluyendo dos categorías de castigo que pueden ocurrir juntos o 
separados: castigo físico, o la amenaza del mismo, que incluye golpear a un 
niño con la mano o con un objeto (como un palo, un cinturón, un látigo, un 
zapato) patear, sacudir o lanzar a un niño, tirarle del pelo, forzarlo a estar en 
una posición humillante o dolorosa o forzarlo a hacer excesivo ejercicio físico o 
quemarlo". 
Social 
Dentro de las observaciones los castigos sociales más frecuente en el aula es; 
no salir a jugar, no salir al recreo, quitarle la merienda y discriminarlos, ya que 
en algunas ocasiones separa al niño de los demás compañeros. Se considera 
que estos son castigos sociales puesto que se está cometiendo un atropello 
con los niños, ya que se les está negando el derecho a la alimentación, a la 
recreación y a tener una vida digna. 
Lo anterior contradice en los derechos del niño que afirma que todo niño o niña 
tiene derechos que deben ser respetados y salvaguardados. De acuerdo al 
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Principio 5, el cual dice que el niño tiene derecho a ser alimentado y que no se 
puede vulnerar este derecho de ninguna forma. 
Dentro de la actitud mostrada por la maestra, se pudo notar que la docente 
ignora a sus estudiantes, esto se ve reflejado así puesto que muchas veces los 
niños hacían sugerencias, opinaban o le decían que los molestaban y la 
profesora no les prestaba atención, esto generaba que los niños se sintieran 
rechazados por ella y muchas veces cuando preguntaba algo sobre algún tema 
muchos niños no hablaban. 
Según Velázquez (2007) El maestro en su quehacer pedagógico, y bajo la 
condición de humano que lo caracteriza se ve enfrentado a diferentes sucesos y 
circunstancias que le hacen adoptar diferentes posturas y/o actitudes, las 
cuales serán negativas o positivas dependiendo del cómo afecten al desarrollo 
de la clase, a los estudiantes o a los demás miembros de la comunidad 
educativa. Generalmente las actitudes asumidas por el maestro dependen o 
van acompañadas del modelo pedagógico en que esta identificado. Siguiendo 
lo planteado por Velázquez se asume que la profesora toma una conducta 
negativa en lo que se refiere a ignorar a los estudiantes, generando de esta 
manera limitación y barreras en la comunicación con los estudiantes 
negándoles el derecho a opinar y expresarse libremente sus pensamientos y 
sentimientos. 
Instrumentos que utiliza para castigar elementos físicos 
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Entre los elementos más utilizados se vio que la profesora utiliza casi siempre 
una regla con un porcentaje, pero de igual forma se pudo percibir que este no 
era el único implemento que utilizaba. También solía pegar con el borrador de 
tablero, el lapicero y otros elementos del medio como: palos, cuaderno, libros y 
los tarros de vinilos, esto nos lleva a plantear que todavía la regla hace parte 
disciplinaria en esta institución educativa la cual se ha quedado con los 
principios de la época medieval cuando esta era conocida como férula. 
Esto es reflejado en la investigación de Suarez la cual muestra relatos 
biográficos de estudiante que recuerdan que la regla es el elemento que se 
utilizaba cuando algún estudiante no se había aprendido la lección. En este 
caso en la institución no la utilizan para que el estudiante se aprenda la clase 
sino para que se mantengan quietos en la formación y en sus puestos de 
trabajos. 
Amenazas 
Se puede deducir que la docente utiliza una serie de amenazas que atentan con 
la integridad psicológica y social. Ya que su implementación es la amenaza de 
acusarlo con los padres, llevarlos al grado inferior, quitarle la merienda, 
llevarlos a la rectoría y sentarse y no levantarse. Se afirma que son amenazas 
ya que se manipulan a los niños mediante el método de la intimidación con 
cosas o personas que causan temor a los educandos. 
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Según Velásquez (2007), la amenaza origina en los niños actitudes negativas. 
Define a esta como aquellas actitudes que adopta el maestro cuando repite 
una y otra vez el defecto o error en que incurre el estudiante, además de 
antecederla con el refuerzo expresivo: usted siempre... Actitudes del maestro 
como "lo tomó del brazo y lo hizo a un lado y le dijo con tono de enojo: usted 
siempre peleando, estoy muy aburrida con usted, voy a mandar llamar otra vez 
a su papá", o "Hernán, usted porque siempre tiene que golpear a alguien, ponga 
más cuidado". Son ejemplos claros de repetición y señalamiento, asunto que 
además de hacer sentir culpables a los niños, también hacen que el error o 
comportamiento del estudiante se repita con mayor frecuencia, por lo tanto son 
expresiones que se deben omitir para no causar faltas más graves en ellos. 
Del mismo modo Velásquez cita a Gordon plantea que "la burla, las forma de 
intimidar, la valoración negativa y otras modos de hacer ver las falencias, 
conducen a que persista en el error o comportamiento más severos y afirma 
cada niño percibe la realidad de manera diferente, es por ello optan por tener 
actitudes diferentes. E incluso amenazar con colocar una nota mala, hace que 
el niño realice las actividades escolares bajo presión de la calificación y no con 
el fin de lograr excelente aprendizaje. 
De las observaciones que se le hicieron a la maestra, se pudo constatar que la 
docente no cuenta con la formación adecuada para brindarles a los niños una 
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educación de calidad, debido a los múltiples factores que inciden de manera 
negativa, tales como: 
los fundamentos pedagógicos de la pedagogía tradicional. 
La edad de la docente. 
La carencia de estrategias de aprendizaje y disciplinaria. 
La falta de establecer normas de convivencia y compromisos los primeros 
días de clases. 
La carencia de conocimiento teórico- práctico acerca del uso castigos y 
manejo disciplina en los niños. 
De lo anterior se puede deducir que la docente está perdiendo la oportunidad 
de utilizar otros modelos pedagógicos que le permitan el normal funcionamiento 
del aula, el desarrollo adecuado de las competencias básicas que hacen que su 
labor sea más interesante. A la vez se requiere que en el aula se utilicen 
normas de comportamiento, se establezcan compromisos y apliquen nuevas 
estrategias de aprendizaje que conduzcan a una formación integral. 
Al realizar el análisis de las reacciones de los niños después de ser castigado 
se pudo observar que los niños presentan un alto índice de agresividad. Ya que 
se observó que cuando la docente impartía un castigo los niños demostraban 
ser más agresivos de lo que eran habitualmente con ella y con los 
compañeros, por lo tanto se considera que un castigo que no cumple una 
función educativa no conduce a nada, si bien es cierto que las sanciones que 
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solo buscan lastimar o dar un escarmiento generan consecuencias negativas 
en la vida del niño y hacen que éste tenga diferentes reacciones según el 
grado del castigo. 
Comportamiento de los demás niños frente al niño que fue castigado Al 
observar esta categoría se puede decir que la acción de burla es la más 
común, dentro de los estudiantes así mismo, se puede establecer que cuando 
un niño era castigado los demás compañeros empezaba a burlase de éste y 
colocarle sobrenombres, el niño que era castigado se llenaba de cólera y 
empezaba al golpear al estudiante que lo estaba molestando, la profesora ante 
esta sanción respondía "quieres más para a ver si así aprendes" y solo corregía 
al niño castigado otras veces no prestaba atención y decía: "ojala que le den su 
merecido". La complicidad también se notaba mucho ya que en repetidas 
veces los niños le hacían bulla a la profesora cuando ella empezaba a gritar. 
Otros niños no le prestan atención, le temen a la profesora y el muestran 
solidaridad por los compañeros castigados. 
De acuerdo con Gutiérrez (2008) las reacciones de los niños frente al castigo 
pueden ser variables y oscilan desde el desinterés por el trabajo en la escuela 
hasta frecuentes reacciones coléricas, agresivas, de burla, complicidad que ven 
precipitadas a menudo por castigos no comprendidos por el niño. Llevando con 
esto a desinterés por estudiar y no rendir académicamente. 
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Una reacción típica del niño ante los fallos educativos es la reacción de 
oposición, que es expresión de la agresividad infantil contra las decisiones de 
los otros niños. El niño no acepta la disciplina de la clase, ni el silencio y su 
conducta es tumultuosa, inquieta, desordenada, no hace sus deberes y sólo se 
doblega bajo la amenaza de sanciones, pues puede insolentarse y aún 
responder con golpes o verbalmente. 
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ANALISIS DE LAS TARJETAS CON IMÁGENES DE CASTIGOS 
Para este instrumento se tomaron varias imágenes referentes a los castigos 
más comunes que se vivencia en la aula de clase, con en base en 
investigaciones realizadas y consultadas Entre los castigos usuales se 
encontraban: 
Halones de cabellos 
Halones de orejas 
Pellizcos 
Reglazos 
Sentarlos en un rincón 
Luego de que los niños señalaron las imágenes con los castigos más 
frecuentes en el aula, se concluyó: 
Que la forma más frecuente de corregirlos es dándole pellizco 
frecuentemente en distintas partes de su cuerpo cuando no se saben la 
lección, cuando estas corriendo dentro del aula, cuando gritan. 
Otro aporte importante de los niños fue que ellos manifestaron que ya de 
todas maneras ellos hacían desorden porque ya sabían lo que le iban 
hacer. 
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7. CONCLUSIONES 
Con esta investigación se puede concluir que la docente en los procesos de 
enseñanza y aprendizajes emplea un modelo tradicionalista, ya que no utiliza 
las normas de convivencia y disciplinarias adecuadas. Según Tocino (2002), en 
la enciclopedia de psicopedagogía tomo II plantea que: el modelo tradicionalista 
se caracteriza por crear condiciones, espacios-temporales de control para 
modelar las conductas y las mentes de manera que no haya resquicio para no 
dar lugar al extravió. Por lo tanto utiliza el poder, la fuerza y la autoridad para 
ejercer el control en sus estudiantes, aplicando en ellos una serie de castigos 
que por su carácter y contenido no cumplen una función educativa puesto que 
al imponerle ordenes a los niños y niñas se le despoja el libre desarrollo y 
formación de la personalidad, se obstaculiza el desarrollo de la autonomía 
infantil, no se tienen en cuenta las necesidades e intereses de los educando, se 
limita la democracia además se violan Derechos de la Niñez, los Principios de la 
Ley General de Educación y la Ley de Infancia y Adolescencia. 
Así mismo la docente les está negando el derecho a la recreación, a la 
alimentación quitándoles a los niños el descanso, también se les humilla, se les 
suspende del aula de clase y se amenaza con expulsarlos del colegio. Esto 
causa en los niños y niñas sentimientos de tristeza, de culpa, de vergüenza al 
ridiculizarlo a diario frente a sus compañeros de clase. 
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Dado los resultados de las observaciones registradas en el diario de campo, se 
puede establecer que la docente: 
-.- Carece de estrategias y métodos adecuados para mantener a disciplina y 
el control dentro y fuera del aula 
. No establece normas de convivencia y compromisos para un buen 
funcionamiento del aula. 
Utiliza los castigos físicos y psicológicos como medio de autoridad, sin 
darse cuenta que estos inciden negativamente en los niños. 
Causa en los niños y niñas conductas agresivas y de resentimiento. 
Crea un ambiente hostil en el aula de clase e impide el normal proceso 
académico. 
En cuanto a las observaciones realizadas para registrar el comportamiento de 
los niños y niñas, se pudo constatar que: 
Las reacciones de los niños y niñas varían de acuerdo al castigo que se 
le aplique y a su intensidad. 
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r Los castigos generan en los estudiantes tristeza, agresividad e 
inseguridad. 
r Las consecuencias de los castigos se reflejan en los procesos cognitivos 
reflejándose en el bajo rendimiento académico y la apatía por el estudio 
y relaciones interpersonales, ya que los niños son individualista y 
egoístas. 
Los estudiantes no suprimen la conducta incorrecta, sino únicamente la 
evitan por temor a ser castigados. 
r Los niños no asocian el castigo con el comportamiento, sino con la 
docente que sanciona, generando resentimiento y rencor hacia sus 
compañeros y hacia ella. 
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8. RECOMENDACIONES 
La Secretaria de Educación del Distrito de Santa Marta debe orientar no solo 
los procesos académico, sí no también los procesos disciplinarios, para 
evitar que se cometan atropellos en contra de los niños. 
La realidad educativa exige capacitaciones a los docentes respecto a la 
disciplina y el control del aula. 
p Los docentes deben crear un ambiente escolar democrático. En donde cada 
niño se sienta líder y libre de expresar lo que sienten teniendo en cuenta los 
derechos y deberes. 
Establecer normas de convivencias con ayudas de los niños desde el primer 
día de clase para que desde temprana edad asuman compromisos, 
aprendan a ser responsables y respeten los acuerdos establecidos. 
p Dar a conocer nuevas estrategias de convivencia que permitan al estudiante 
auto-observar y auto-evaluar sus conductas para que aprendan a conocer 
sus defectos y virtudes a través de herramientas pedagógicas tales como 
árbol de valores correo de la amistad, cuadro de compromiso entre otras. 
r Que las docentes cumplan con los principios y valores estipulados por la 
institución en el manual de convivencia y el Proyecto Educativo Institucional. 
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Que en la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena se 
incluya una cátedra sobre el tema la disciplina y control en el aula. 
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Diario de campo 
Los castigos en el aula 
Fecha: 
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ANEXO A 
FICHA DE OBSERVACION DE LAS IMAGENES 
FECHA:  
estudiante no 1 pellizco halarle el 
cabello 
sentarlo en un 
rincón 
halarle por la 
oreja 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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ANEXO B 
Ficha de observación para los estudiantes 
Fecha:  
Grado:  
I.E.D:  
Categoría de análisis Rasgos a observar Si No 
Conductas objeto de sanción Pegarle a los compañeros 
Morder a los compañeros 
No llevar las tareas 
No hacer caso a la profesora 
Pedir permiso para ir al baño 
Hacer ruido en clase 
Otras conductas 
Reacciones de los niños 
después de ser castigado 
Agresividad 
Timidez 
Tristeza 
Llanto 
Rechazo hacia los demás 
compañeros 
Resentimiento hacia los 
compañeros 
Burlas hacia la maestra 
Otros comportamientos 
Comportamiento de los demás 
compañeros frente al niño que 
fue castigado 
De burla 
De solidaridad 
De complicidad 
No le dan importancia 
Miedo a la profesora 
Otros comportamientos 
Otros comportamientos 
,- 
0/R1.101  
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ANEXO C 
Ficha de observación para la docente 
Fecha:  
Grado:  
I.E.D:  
Categoría de análisis Rasgos a observar Si No 
Conductas objeto de 
sanción 
Pegarle a los compañeros 
Morder a los compañeros 
No llevar las tareas 
No hacer caso a la profesora 
Pedir permiso para ir al baño 
Hacer ruido en clase 
Decir groserías 
Otras conductas 
Tono de voz que utiliza Alto 
Medio 
Bajo 
Tipo de castigo que 
utiliza 
psicológicos Apartarlo del grupo 
Ridiculizarlo 
Burlase de él 
Comparaciones 
Amenazas 
Chistes mal intencionados 
físicos Pegar manotazos 
Pegar con la regla 
Halarlo por la oreja 
Pellizcos 
Halarle el cabello 
Social No dejarlo jugar 
No salir al recreo 
Sentarlo en un rincón 
Actitud del maestro De grosería 
De preferencia con un estudiante 
Ignorar a los estudiantes 
De aliento 
Respeto 
Instrumento que utiliza Elementos Regla 
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para castigar físicos Lapicero 
Borrador 
Cualquier objeto del medio 
amenazas Quitándole la merienda 
Llevarlo al grado inferior 
Llevarlo a la rectoría 
Sentarse y no levantarse 
Acusado con el papá 
Otros 
comportamientos 
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ITHOUT 
HE ',RAMO 
SENTARLO EN UN RINCON 
ANEXO IMAGENES 
PELLIZCO 
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FOTOGRAFIA 
MAESTRA ZARANDEANDO A UN NIÑO 
NIÑOS PELEANDO 
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